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Se deelua texto oficial y auténtico el de las 
diepoeicionea oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en an cunaplimiento. 
(Superior Dicreto ie 20 di Febrero de 1861). 
Serán Buscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respactivaa 
provincias. 
(Real érden de 26 de Setiembre de 1861). 
BIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por el 
Excmo Sr, Gobernador General, en asuntos de 
Adminis t rac ión C i v i l , durante el mes de Julio 
próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
I.0 Julio 85. Aprobando el recargo impuesto a l 
confinado .Jacinto Mendoza por el delito de l * fuga. 
Id . id . I d . e l i d . i d . a l i d . (mozo) Sanan por e l 
id. de 2.a fuga. 
Id . i d . Modificando los decretos sobre gratifica-
ción á los facultativos que asisten á las Brigadas 
presidíales. 
2 i d . Concediendo un c r é d i t o supletorio de pfs. 
1362'73 que solicita el Corregimiento de esta Ciu-
d a d , para satisfacer los haberes del personal del 
cuerpo de peones bomberos. 
Id . i d . Admi t iendo l a renuncia que h i z o d e su 
destino de m é d i c o t i tu la r d e l a provincia de Cala-
mianes, D . Antonio G i m é n e z Baena, fundada en 
motivos de salud y por haber sido nombrado m é -
dico municipal del pueblo de Sta. Ana de esta 
Capital. 
3 i d . Aprobando la medida adoptada por el Go-
bernador P. M. de las Islas Visayas, por la que 
concedió permiso por algunos dias para pasar a l 
pueblo de Toledo del distri to de Cebú , al médico 
titular del mismo D . Francisco Pellicer Vigueras. 
Id . i d . Admit iendo la renuncia que, fundada en 
motivos de salud hizo de «u destino, 1). J o s é L ó p e z 
Irastoiza m é d i c o t i t u l a r de la provincia de Nueva 
Vizcaya. 
I d . id . Declarando exento del servicio m i l i t a r 
al quinto B e r n a b é Acha d é l a Cabecera de Batangas. 
I d . id . Concediendo á D . Eduardo Sanz y Me-
nendez, Oficial 2.# de la S e c r e t a r í a del Gobierno 
General, un plazo para la p resen tac ión de ios docu-
mentos que justifiquen ha l la r le l ibre de quintas. 
I d . id . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Alfonso D i Paco, para contraer matr imonio con 
Anastasia A b u l i n . 
6 i d . Disponiendo que D . J o s é del Nido y Se-
galerva, electo Oficial 2 . ° Secretario del Gobierno 
M. del Va l l e de Cagayan, preste sus servicios 
en l a Dirección Civ i l y se le considere posesionado 
de su destino. 
I d . i d . I d . que por conveniencia del servicio, 
el Oficial l . o de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Ren-
y Propiedades D . B e r n a b é Muñoz Cabo y Ser-
rano, preste los suyos en l a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e -
rhl de Correos; r e e m p l a z á n d o l e en sus funciones 
en aquella dependencia e l Oficial 5. 0 de l a ci tada 
Administración general de Correos D . J o s é Varona 
J Polanco. 
Id. i d . I d . que, D . Francisco Fernandez Cavada 
^f ic ia l 5. 0 de l a D i r ecc ión C i v i l , y un Ordenanza 
de Correos se ponga á las ó r d e n e s del Adminis t ra -
*¡pr general del ramo, para una Comisión extraor-
^ D a r i a del servicio en el Lazareto de Marivelep. 
^ - i d . Concediendo un c réd i to de pfs. 405'10 
(íUe solicita el Gobernador C i v i l de esta provincia , 
Para satisfacer la adqu i s i c ión de catorce monturag 
7 .e^ servicio de la Guardia C i v i l Veterana. 
id . Supliendo el consentimiento materno á l a i 
j ó v e n Celestina Alc id , para contraer matr imonio con 
Venancio Bautista. 
7 Jul io. Concediendo permiso a l chino cristiano 
J o s é Francisco Macapinlac Go-Asan para contraer 
matr imonio co» Rosa Abestio Gundulao. 
I d . i d . I d . i d . a l chino cristiano Mariano Gobico 
para contraer matr imonio con M a r í a Siona de la 
provincia de Ley te. 
I d . i d . Declarando exento del servicio mi l i t a r a l 
quinto S i m e ó n A ñ o n u e v o , de la Cabecera de Ba-
tangas. 
I d . i d . I d . i d . del id i d . al quinto Vic tor io D i -
mayuga, del pueblo de L i p á en i d . 
I d . i d . I d . id . del id. i d . a l quinto Vicente L a -
v a l del pueblo de Jamindan en Capiz. 
fd. i d . Desestimando la e x e n c i ó n del servicio 
m i l i t a r que solicita el quinto Justo Andaya , del 
pueblo de Lipá en Batangas. 
I d . i d . Concediendo un crédi to de pfs. O'Sl 2[8 
con cargo al cap í tu lo 11 n r í ícu lo 2 . ° del presu-
puesto munic ipal de l a provincia de Tar lac , debiendo 
incluirse en el pr imer provecto de presupuesto que 
se redacte, para aquella local idad. 
I d . i d . Imponiendo una mul ta de 60 pesos, ó 
en su defecto 4 meses de pr is ión á D . P i ó Ba-
bi la ; cabeza de barangay por la no inc lus ión en el 
alistamiento del quinto Sergio Bataller, de l a Cabe-
cera de l a provincia de Abra . 
I d . i d . Disponiendo e l aumento de tres ten ien-
tes y tres alguaciles solicitados por el Gobernador-
c i l io y c o m ú n de principales del pueblo de Labo 
(Camarines Norte). 
I d . i d . Concediendo un créd i to extraordinar io 
de pfs. 500 con cargo a l cap í tu lo 2. 0 a r t í cu lo 14 
del presupuesto munic ipa l de gastos de l a provin-
cia de Nueva Eci ja á consecuencia del inceudio 
ocurr ido en el pueblo de Gapan de dicha provincia . 
Id , i d . I d . un i d . id . de pfs. 24 con cargo a l 
capí tu lo 3. 0 a r t í cu lo 5 ° del presupuesto prov inc ia l 
de gastos de 1884-85 para satisfacer los haberes 
del vacunadorc i l lo del pueblo de Cagayan de la 
provincia de la Isabela de Lnzoo. 
I d . i d . Creando una plaza de Vacunador gene-
r a l en la provincia de Mmdoro . 
I d . i d . Concediendo u n c réd i to supletorio de 
pfs. 24 con cargo a l c a p í t u l o 3. 0 a r t í c u l o 5. 0 del 
presupuesto provincia l de 1884-85 para satisfacer 
los haberes del vacunadorci l lo del nuevo pueblo de 
Maayon (Capiz). 
I d . i d . Autor izando un gasto de pfs. 24 coa 
a p l i c a c i ó n a l c a p í t u l o 3. 0 a r t í c u l o 5 . 0 del presu-
puesto provinc ia l del distr i to de Ant ique para sa-
tisfacer los haberes del vacunadorci l lo del nuevo 
pueblo de Sebasto de dicho distrito. 
8 i d . Concediend© á l a C o m p a ñ í a general de 
tabacos, como consignatario de los vapores-correos 
de l a T r a s a t l á n t i c a , para que puedan l levar a l cos-
tado del vapor-correo cReina Mercedes» las lorchas 
y cascos que sean necesarios para la descarga de 
las mercan cía». 
9 i d . Erigiendo en pueblo c i v i l independiente de 
t u matr iz L i l o a o las visitas de Inol ian y P in tuyan 
de la Isla de Panaon del distri to de Leyte . 
10 i d . Disponiendo que los pasageros del vapor-
correo « R e i n a M e r c e d e s » puedan desembarcar con 
l a ropa l imp ia y sus envases, dejando l a sucia á 
bordo el tiempo que dure la cuarentena impuesta 
al buque. 
10 Julio. Disponiendo la hab i l i t ac ión del loca l 
para trasladar l a c á r c e l de Cavite. 
1 1 i d . Desestimando l a solici tud de varias casas 
de comercio de esta Capital en súp l ica de que se 
modifique el decreto del Gobierno General de 23 
del mes ú l t i m o sobre cuarentenas. 
I d . i d . I d . la i d . de la C o m p a ñ í a general de ta-
bacos, en s ú p l i c a de que se le permi ta conducir a 
esta Capital la carga del vapor-correo « R e i u a M e r -
cedes» después de ser fumigada. 
13 i d . Concediendo a l Corregimiento de esta 
Capital un c réd i to supletorio de pfs. 12000, con 
cargo a l cap í tu lo 5. 0 a r t í cu lo 5. 0 del presupuesto 
municipal de gastos de 1884-85, para r e p a r a c i ó n 
de vias púb l i ca s . 
I d , i d . I d . permiso a l chino crist iano B'eliciano 
L e ó n U n Guaco para contraer matr imonio con Ber-
narda Tumbaga. 
i d . i d . I d . un c réd i to supletorio por valor de 
pfs. 2 i l 4 < 6 6 solicitado por el Gobernador C i v i l de 
esta provincia con cargo a l cap í tu lo 8 . ° a r t í c u l o 
1. 0 del presupuesto munic ipal de gasto del a ñ o 
1884-85. 
I d . i d . Autorizando el gasto de 72 pesos anua-
les que or igina el a lqui ler de la casa tomada para 
t r ibunal del pueblo de Polo de la provincia de B u -
lacan. 
I d . i d . Concediendo un créd i to supletorio de 
pfs. 1531*66 que solicita el Gobernador P. M . d« 
la Isabela de Luzon, para satisfacer las raciones 
de arroz á los individuos de la Guard ia C i v i l . 
I d . i d . I d . un i d . extraordinar io de pfs. 14, que 
solicita el Comandante P, M . de Lepanto, para sa-
tisfacer los haberes de los sirvientes de Iglesia. 
14 i d . Disponiendo se publique en l a « G a c e t a 
oficial» de esta Capital, l a provis ión de la plaza de 
Subdelegado pr incipal de Farmacia de estas islas, 
por fal lecimiento del propietar io. 
I d . i d . Dotando al Establecimiento penal de esta 
Plaza, con dos fuentes de aguas potables. 
I d . i d . Disponiendo se celebre nueva e l ecc ión 
para el cargo de Gobernadorcil lo del pueblo de 
Cabiao (Nueva Eci ja) , por fallecimiento de IX Re-
migio Romero. 
I d . i d . I d . i d . i d . i d . para el i d . de id . del i d . 
de Santa Ignacia (Tarlac) por i d . de D . A n d r é s 
Cabugsa. 
Id . i d . Declarando exento del servicio mi l i t a r a l 
quinto J u l i á n L i m b a n de la provincia de Batangas, 
I d . i d . I d . i d . del id . i d . a l quinto Isabelo L a -
ras, del pueblo de Bantayan. 
I d . i d . id . i d . del i d . i d . a l quinto Tereso Gega 
del pueblo de Lobo en Batangas. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Lorenzo Bel t ran , para contraer matr imonio con A n -
tonia Bagad. 
16 i d . Aprobando la suspens ión del vapor «Sa l -
v a d o r a » por el «Remus» para el viaje á Siugapore 
el 2 1 , por estar aquel sufriendo cuarentena en el 
Lazareto de Mariveles. 
17 i d . Autorizando a l Inspector de Presidios, 
para la venta de los 7 picos de a b a c á cosechado 
en el de Marianas. 
I d . i d . Accediendo á la pe t ic ión del Teniente de 
2 5 4 30 Ag)8to de 1 8 8 5 . Gace ta de M a n i l a . — N ú m . § i 
l a 4.8 Brigada presidial destacada en J o l ó refereate 
a l abono de la grat if icación que le corresponde con 
arreglo •-ti superior Decreto de 13 de Agosto de 1871 . 
17 Julio. Denegando la p re tens ión de los Sres. 
Peele Hubbel l y C o m p a ñ í a , en súp l ica de que los 
chinos pasajeros del vapor inglés «Diaman te» se les 
permita bajar á t ierra con sus equipajes. 
I d . i d . Joncediendo 45 dias de licencia por en-
fermo á D . Manuel G ó m e z y Mar t ínez , méd ico t i -
tu la r del distri to de Morong. 
20 i d . Disponiendo la s eg regac ión de la visita 
de A l c á n t a r a del pueblo de Badajoz y su a n e x i ó n 
a l de Loco del distri to de Rorablon. 
I d . i d . Autor izando la suma de pfs. 2 4 7 í 4 3 para 
l a adquisicioo y co locac ión de faroles, con destino 
al a lumbrado públ ico de la Cabecera de Pangasi-
nah; y otra con c a r á c t e r permanente de pfs. 399 
para conse rvac ión y entretenimiento de aquellos. 
I d . i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
Pascual Opusreai L a n Coco, para contraer matr imo-
nio con Catalina Suello. 
I d . i d . I d . id. al i d . i d . Mariano Concepc ión Go-
zoso para i d . i d . con Gregor ia Flores. 
I d . id. Autor izando al Corregimiento de esta 
Capitr i l , un gasto de nfs. 6'25 para la adqu i s i c ión 
de los tomos 4 1 y 42 , de l a obra de co lecc ión de 
documentos inédi tos sobre descubrimiento, conquista 
y co lonizac ión de nuestras posesiones de Ul t ramar , 
cuyo gasto se h ^ l l a autorizado anteriormente por 
superior Decreto de 3 de Febrero de 1881 . 
I d . i d . Aprobando el decreto del Gobernador 
de Marianas en el que dispone, se haga por A d -
m i n i s t r a c i ó n el suministro de aceite de coco para 
l a cá rce l p ú b l i c a de aquella provinc ia . 
I d . i d . Id . el i d . del i d . de id . en el que dis-
pone se haga por i d . el suministro de raciones á 
los presos pobres de la c á r c e l de dicha Is la . 
2 1 id . Disponiendo que todos los Jefes de las 
provincias que contr ibuyen a l reemplazo del E j é r -
c i to y A r m a d a de estas Islas, remi tan á los Cuer-
pos de este E jé rc i t o e l n ú m e r o de quintos que les 
corresponde. 
27 i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Santiago Ojada y C á m a r a Chi-Chingco para con-
traer matr imonio con Mar í a Eguipado. 
I d . i d . I d . i d . a l i d . id . J o s é M a r t í n e z Cuajoco, 
para i d . i d . con B r í g i d a de los Reyes. 
28 id . Supliendo el consentimiento paterno á la 
j ó v e n Segunda López , para contraer matr imonio con 
Inocencio .'VIeneres. 
30 id . Disponiendo que D. Manuel Gi rón y L ó p e z 
de A l a r c o n , Oficial I o propietar io de la Adminis-
t r a c i ó n general de Correos que presta sus servicios 
en la Aduana de esta Capital , v u e l v a á hacerse 
c a r g ó de su destino t i tu lar . 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Mariano Herrejon Di-Puanco, para contraer mat r i -
monio con E s c o l á s t i c a Guerena. 
I d . i d . Supliendo el consentimiento materno á la 
j óven Paciencia Aboldo, para contraer matr imonio 
con Isidro LHbares. 
I d . i d . I d . e l i d . paterno á la s e ñ o r i t a E l v i r a | 
G a r c í a , para i d . i d . con I ) . Ricardo Summers. 
3 1 i d . Concediendo pens ión de $ 6 mensuales I 
á Petrona Morales, viuda de Teodorico Borja, cua- ¡ 
dr i l le ro del puelo de Tay t ay del distr i to de Morong, ¡ 
que mur ió en u n encuentro habido contra ma l - j 
hechores. 
I d . i d . Aprobando el resargo impuesto a l con-
finado Francisco Art i f ic io por e l del i to de pr imera 
fuga. 
I d . i d . Desestimando la solici tud de los .pasaje-
ros del vapor « E s p a ñ a » en l a que piden se le re-
duzca á cuatro dias los ocho de cuarentena que se 
les impusieron. 
I d . i d . Disponiendo c o n t i n ú e en vigor la ley de 
Sanidad del Reino de 28 Noviembre de 1855. 
I d . i d . Concediendo a l Oficial 5.° Almacenero 
de Bulacan D. José Bonanza y Agramonte una pró-
roga de seis meses para presentar los documentos 
de l iber tad de quintas. 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i t a r a l 
quinto Bernardino Morales, del pueblo de N a s u g b ú 
en Batangas. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Crisanto D i -
l i m , del pm blo de I f bo en Batangas. 
I d . i d . I d . i d . í e í i d . i d . al quinto Miguel Mi t r a , 
del pueblo de San j sé en Batangas. 
7 i d . ConcecI do permiso á D . Celestino V e -
larde , para const. iL un paylebot , en e l astillero 
del pueblo de Santa Cnz de la provincia de Zambees . 
7 Jul io. Goncedieido permiso á Florentino Eli-
c a ñ o , para construir m panco en el astillero de Pu-
lang i , ju r i sd icc ión del pueblo de Masiuloc de la pro-
vincia de Zambales. 
I d . id . Nombrando á D. M a t í a s Saenz de V i z -
manos y Lecaroz para l e s e m p e ñ a r el cargo de Direc-
tor in te r ino del Bancc E s p a ñ o l F i l ip ino , durante l a 
enfermedad del propio ario Excmo. S. D . Jo^é Joa-
quín de I n c h a u s t í . 
9 i d . Disponieado a inc lus ión en el cap í tu lo de 
"Resul tas ' 'del l.cr prei'ipuesto qne se redacte, de la 
suma de pfs. 176*17 ^[8 á que asciende el 2 p § 
de r e c a u d a c i ó n del iupuesto provincia l que cor-
responde satisfacer á 'os G o b e r n a d o r . ü i l o s y Cabe-
zas de baraogav del radio munic ipal durante el 
ejercicio de 1884 85. 
10 i d . Fijando el ia terés del 5 a l 8 p 3 anual 
en las operaciones de p r é s t a m o s y descuentos del 
Banco E s p a ñ o l Fi l ipino. 
I d . i d . Concediendo un c réd i to de pfs. 10 para 
la c o n d u c c i ó n de un juego de pesas y medidas al 
distr i to de Calamianes, con inc lus ión e t el c a p í t u l o 
de "Resul tas" del primer proyecto de presupuestos 
que se redacte para el citado distr i to. 
I d . i d . Autor izando l a inclus ión en el cap í tu lo 
de Resultas del pr imer proyecto de presupuesto que 
se redacte, el gasto que ha originado la c o n d u c c i ó n 
de las herramientas enviadas á Samar. 
I d . i d . I d . i d . id . á Nueva Ecija. 
I d . i d . I d . un gasto de pfs. 392*29 para la re-
p a r a c i ó n del puente de Novaliches del a r rabal de 
S. Migue!. 
I d . i d . I d . la inclusión en el cap í tu lo de Resultas 
del presupuesto que se redacte los pfs. 37*41 que 
ha importado los gastos de c o n d u c c i ó n y flete de 
las herramientas enviadas á Batangas. 
I d . i d . I d . el gasto de pfs. 3801*54 á que as-
ciende el presupuesto aprobado para la r e p a r a c i ó n 
del t r ibunal de (Jandon en llocos Sur. 
I d . i d . I d . para que los pfs. 1 7 ^ á que asciende 
el gasto de conducc ión de las herramientas envia-
das á Bataan se incluya en el cap í tu lo de Resultas 
del pr imer presupuesto que se redacte. 
13 i d . Autorizando a l Gobierno C i v i l para se-
guir l ibrando las atenciones por material de escue-
las en lo que resta del a ñ o e c o n ó m i c o de 1884-85. 
I d . i d . Concediendo un c réd i to de pfs. 1235*90 
para satisfacer las atenciones por a lqui ler de edificios. 
id . i d . Id . id . de pfs. 238*08 4[8 que sol íc i ta e l 
Cor reg ímíen 'O nara material de escuelas púb l i cas . 
I d , i d . I d . otro de pfs. 54 para pago de sueldos 
á los maestros de ambos sexos del pueblo de San 
Isidro del Campo en Leyte. 
I d . i d . Disponiendo se incluya en el cap í tu lo de 
Resultas del pr imer presupuesro munic ipa l de gas-
tos que se redacte para el distrito de Leyte la suma 
de pfs. 4 para alquiler de casa del maestro de n i -
ños del pueblo de Jaro l ) . J o s é Pe l i ño . 
I d . i d . Id . se inc luya en el cap í tu lo de «Resu l -
tas» del pr imer presupuesto munic ipal de gastos que 
se redacte para la provincia de Cav í t e , l a cant idad 
de 50 pesos que por a lqui ler de casa se adeuda a l 
maestro de niños del pueblo de Indan D. Marcelo 
Baza. 
17 i d . Desestimando la p re tens ión de i ) . L u i s 
Rubio, para establecer una colonia a g r í c o l a , en e l 
barrio de Sugut, ju r i sd icc ión del pueblo de Bacon 
de la provincia de Albay . 
3 1 i d . I d . la i d . de D. Juan Araneta para es-
tablecer una hacienda denominada « C o n c o r d i a » , en 
el pueblo de Pago del distri to de Isla de Negros. 
7 i d . Aprobando el presupuesto importante pfs. 
8346'05 para la reforma de los proyectos de los 
faros de Punta Capones é I s l a de Cabras y para 
el estudio de todos los correspondientes á l a derrota 
desde Vlanila al Norte de Luzon. 
20 i d . I d . el i d . ascendente á pfs 158,65 para 
la r e p a r a c i ó n de la casa que ocupa la E s t a c i ó n de 
T e l é g r a f o s de V igan Cabecera de l locos Sur. 
Id . i d . Autorizando la e jecuc ión por adminis t ra-
ción de las Obras de r e p a r a c i ó n de la escuela p ú -
blica de n i ñ o s de la Cabecera de Cav í t e . 
I d . i d . Concediendo a l Sobrestante 3.° de Obras 
púb l i ca s D . Z a c a r í a s G ó m e z 22 dias de p r ó r o g a á 
la l icencia de 45 que por enfermo viene disfrutando, 
para el restablecimiento de su salud. 
I d . i d . Aprobando la cifra de pfs. 586 '84 can-
t idad alzada, para la r e p a r a c i ó n de la casa Go-
bierno de Ant ique . 
20 Julio. Aprobando las modificaciones intr 
cidas por la Junta consultiva de ObiMs piiblio,^ 
el proyecto de cons t rucc ión del t r ibuna l de S 
de Navetas de esta provinc ia . 
I d . i d . I d . el proyecto de r e p a r a c i ó n de lato 
cuartel de la Guard ia C i v i l del pueblo de litii,8 
la provincia de Cav í t e , cuyo presupuesto ascj^ 
á l a suma de pfs. 3158 para la e jecución m^ter 
y á pfs. 3726*44 para la cont ra ta . 
31 i d . I d . el presupuesto de pfs. 5000 pre8 
tado por el Corregimiento de esta Gapí ta ' , paPa 
adqu i s i c ión en Europa del material necesario n; 
servir á domici l io e l agua del abastecimiento 
biendo hacer dicha adqu i s i c ión por medio de sul)¡. 
p ú b l i c a . 
I d . i d . I d . el i d . importante pfs. 135*39 6(8 ^ 
sentado por el Alcalde mayor de Zimbales , 
la r e p a r a c i ó n de la Casa-Cuartel d é l a Guardia Ci 
del pueblo de San Narciso de dicha provincia. 
I d . i d . Id . el i d . importante pfs. 41 l 'O0 para ij 
r e p a r a c i ó n del pr imer puente de piedra en la cal. 
zada de San Fernando á México de la provincia ^ 
la Parapanga. 
13 i d . Concediendo a l Montero mayor D. Césat 
Sotelo Fernandez 6 meses de plazo para presentar 
los documentos de quintas . 
22 i d . I d . a l Ayudante 4 o D . Eduardo Nuñez, 
i d . i d . i d . i d . i d . i d . 
2 i d . Aprobando tanto la salida del Inspectot 
general D. J o s é Costa, para inspeccionar el cable 
sus oficinas y l í n e a de Bolinao y L ingayen como 
de haber encargado de la Inspecc ión , bajo las f J 
malidades reglamentarias, el 2 . ° Jefe D. R a m ó n Het-
mosi l la . 
13 i d . Disponiendo que el Subdirector D. Valemin 
de Diego se haga cargo de las Jefaturas del ser-
vicio general, gabinete central y l í n e a del N E , ins-
pecc ión del cable y 1.a S e c c i ó n del N E . , por sus-
t i tuc ión reglamentar ia . 
I d . i d . Disponiendo que el Subdirector D . Va-
l en t ín de Diego se haga cargo de la 4.a Sección de 
la l í n e a del N O . el Jt-fe de Estacior» D. Ramoa 
Pur jo l y de la primeiv.i del Sur el de l a misma ca 
t e g o r í a l ) . Francisco V i í i l . 
20 i d . Declarando apto para ocupar plaza de 
aspirante á Teiegrafisfa 2.° a l a lumno D. Toribio 
Jovellanos. 
27 i d . Aprobando los presupuestos para la ins-
t a l a c i ó n de las Estaciones Teleífráficas una en el 
Observatorio Meteoro lógico y o t ra en la Central de 
Te lég ra fos , declarando servicio de urgente necesi-
dad, y autorizando prév ío informe de las oficinas 
de Hacienda el gasto correspondiente. 
I d . i d . I d . i d . de mater ia l para la instalación 
de un r a m a l t e l é f o n i c o , entre la S e c r e t a r í a del Go-
bierno General y Observatorio Meteoro lóg ico . 
Mani la 10 de Agos ío de 1885. — E l Subdirector, 
R. de Vargas . 
lodíce de resoluciones definitivas adoptadas por esta Di* 
recoion general, durante el mes de Julio próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
I.0 Julio 1885. Aprobándo la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mútuas de empleados á favor 
de D. Nicolás L i l lo y Roda, electo Alcalde mayor de I* 
provincia de Tayabas. 
2 id. Habilitando á D. Justo Mac-Oarthy Auxiliar de 
Fomento del distrito de Leyte, para que se haga cargo 
del negociado de Alcances y desfalcos y pueda autorizar 
coa su firma, todos los asuntos que se despachen por ^ 
mismo. 
3 i d . Concediendo 45 dias de licencia, por eoferrno 
para el pueblo de Sibul de la proviucia de Bulacan á y-
Antonio Laplana, escribiente de la Granja modelo oe 
Visayas. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia que fundada en m0" 
tivos de salud hizo de su destino, el Auxil iar de Foine11*'0 
de la provincia de Albay, D. Ramón Solano. 
I d . id . Aprobando con carácter de interino, tanto 1* 
suspensión impuesta por el Juez de 1.a instancia 
distrito de Z imboanga, al Alcaide de la Cárcel pública de 
mismo, Arcadio Ramírez, como el nombramiento pro^' 
sional hecho por el Gobernador P. M . de Mindauao a 
favor de Isidoro Santiago. 
8 id. Declarando cesante á 'D. Juan Biron, electo Au*1' 
liar de Fomento de la provincia de Batangas, por n0 
haberse ptepentado á tomar posesión de su destino. 
9 i d . Nombrando Auxiliar de Fomento del distrito de 
Iloilo, á I '. Vicente Gay, por cesantía del que lo serví* 
en propiciad. 
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Julio. Nombrando Auxiliar de Fomento de la pro-
. • de Camarines Sur, á D . Pedro Miranda, por la no 
^^ntacion de D . Francisco Gómez Arce, electo para 
id- Disponiendo el cambio de destinos entre D . 
lio Teodoro, Auxil iar de Fomento de la Pampanga 
^n ' José de Arrietíi que lo es de Nueva Vizcaya. 
1 if, id. Aprobando la escritura de fianza otorgada por 
Sociedad de las mútuaa de empleados á favor de D . 
i rnando López Beambe, electo Gobernador P. M . del 
Jistrito de Davao. 
17 id. AprobaLdo la escritura de fianza otorgada po 
Sociedad de lf-s mutuas de empleados á favor de D . 
ojyniundo Puig Duran, electo Alcalde mayor de la pro-
«ÍDcia de Hocos Sur. 
20 id. Nombrando Auxil iar de Fomento de la pro-
yincia de Albay á D . José de Arrieta que sirve igual 
destino en la de la Pampanga y para la que este deja 
¿ J). Basilio Teodoro. 
94 id. Aprobando la escritura de fianza otorgada por 
jn So-iedad de las mutuas de empleados á favor de D. 
Jcsé Barberan, electo Alcalde mayor de la provincia de 
1 id. Aprobar do la erección en visita del sitio de Ma 
naurag, comprensión del pueblo de Oalolbon de la pro-
vincia de Albay. . . . . 
Id, id. Id . la id. en id. del sitio denominado Pagsarjan, 
comprebension del pueblo de Casiguran de la misma provincia 
2 id. Aprobando el remate del arbitrio de mercados 
públicos de la Union. 
Id. id. I d . el id . del id . de pesas y medidas del 4. 0 
gru[0 de Cagayan. 
Id. id. Disponiendo que por motivos de salud sea 
relevado del cargo de Teniente del bar#io de Banabá de 
la Cabecera de Batangas, D. Demetrio Hernández. 
Id. id. Aprobando el nombramiento de D . Esteban Ta-
layera, para el cargo de Teniente primero del pueblo de 
Apalit de la provincia de la Pampanga. 
Id. id. I d . la escritura y fianza otorgada por el contra-
tista del suministro de raciones de la Cárcel pública de 
Samar. 
Id. id. Disponiendo se celebre nuevo concierto con la 
reducción del tipo anterior en un 10 por 100, para ar-
rendar el arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
del 5. 0 grupo de Albay. 
4 id. I d . i d . de id . i d . de id. el arbitrio de mercados 
públicos del 5. 0 grupo de Albay. 
6 id. Aprobándola áubastacelebradapara la adquisición, 
conducción y montage de la maquinaria, con destino á 
la fabricación del azúcar en la Colonia Penitenciaria agrí-
cola de S. Eamon; y de los aperos de la labor necesarias 
para la mismí!; adjudicando al propio tiempo el servicio 
á favor de los Sres. Smith Bell y Compañía en la cantidad 
de pfs. 19.800 » 
Id. id. Concediendo un gasto de pfs. 54'12 4[ al A l -
calde mayor de Pangasinan, con cargo al capítulo 14 ar-
ticulo 7.° de la Caja Central para abonar al Auxiliar de 
Fcmecto, D . Luis Castilla, por la conducción de caudales 
¿ esta Capital. 
8 id. Aprobando la medida adoptada por el Jefe del 
distrito de Isla de Negros, con escepcion de los derechos 
que deben pagarse por cada puesto de mercados. 
Id. id. Desestimando la erección en visita de los si-
o^s denominados Obo y Gignoto de la jurisdicción del 
pueblo de Bato de la provincia de Albay, solicitada por 
'os principales del espresado pueblo. 
9 id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomada para Tribunal del eremio de naturales del arrabal 
de Tondo, 
Id. id. I d . la id , y fianza otorgada por el Contratista 
^ la matanza y limpieza de re¿es de la provincia de Nueva 
. 10 id. Aprobando la subasta celebrada para la adqui-
sición de 230 mantas de lana para la 2.a Compfcñia dis-
reducci -cion en un 10 p § para contratar el imptiesto de 
C8rmgeS) C8rros y caballos de B( hol del tipo anterior. 
1d. Aprcbando el rombramiento de Ju l i án Diñoso, 
Para el cargo de Alguacil 2.° dol pueblo de Botclan de la 
jj1DCla ^e '^aaibales en reemplazo de Ignacio Deocampo. 
QJ . • 'd- Desestimando la renuncia que hizo D . J o s é 
San <^ e' C8rS0 de Juez de Sementeras del pueblo de 
hH« , 0 Tunasen (Laguna) alegando ser cobrador del 
de fincas urbana! 
Pira 1 ^P1"0!^*!© el nombramiento de Mariano Pintal, 
en , el C8r?0 de Alguacil 13.° del puebo de Naic (Cavite) 
^ t o p U z o de Mariano Rosario. 
J^licí l d v l c l 0^S ^ " ^ ® ' Este^an ^ ú Para Juez ^e 
íamu ' ^ 0 • ^ l l ^ o s PF'ra Teniente del barrio de Pi-
y D j80 ' ^ ^tencieno Balmes para id. del de Jaligui 
vatteMUa° Calay8r, para id. de Vara núm. 26, respecti-
Id. id la C8becera de Batargas. 
jfür\T' ' -Aprobando los arénceles de bagajes que deben 
el lfi eD ,os pvebks del distrito de la Infanta, durante 
id. idCotón!ÍCO de isss-se. 
^ ^ a n dor^ t ^ ¿ ^ e <*e^ en reS]r en o^s P116^3 de J*811' 
14 Julio Aprobando el nomlramiento de D . Aguedo 
Zofranco del cargo de Teniente 1.° de la Cabecera de 
Tayabas en reemplazo de D. Ranon Abadilla. 
I d id. Desestimando la solictud de Paulo David en 
súplica de que se le exima del CKrgo de Teniente 4.0 
del pueblo de San Miguel de M*yumo, Bulacan. 
I d . id . Aprobando la escritun de arriendo de la casa 
tomada para cuartel de la Guadia Civil en el pueblo 
de Tambobo de esta provincia. 
15 id . I d . la i d . y fianza ot(rgada por el Contratista 
de la matanza y limpieza de re¡es de Camarines Norte. 
16 id . I d . la id. de arriendo de la id . id . , para Cuar-
tel de la Guardia Civil del puebo de Laguay, de la pro-
vincia de Camarines Sur 
I d . id. Suprimiendo diez plaias de conductores de la 
Administración general de Correas, por haber rebajado el 
crédito cor signado para paso de los mismos por Real Or-
den núm. 418 de 17 de Mayo del presente año. 
Id. id. Nombrando conducto! de Correos, á Miguel 
Quitóla. 
17 i d . Disponiendo se celebra nueva subasta con el 
aumento del tipo anterior de m 10 p 3 para arrendar 
el riego de la calzada de Bagunbayan y demás que f i -
guran en el pliego de condiciones. 
Id. id . I d . se celebre nueva subasta con el a"mento 
de un 10 p § del tipo anterioi para arrendar el riego 
de las calzadas d« Sta. Lucía, ?aco, Bagumbayan y de-
más que figuran en el pliego de condiciones, 
l 18 id . Admitiendo la renuncia que hicieron los con-
• ductores, Cirilo de Je sús y Domingo Aquilón y nom-
brando para reemplazarles á Jofé B . Aviles y Blás Can-
delaria. 
22 id . Aprobando el remate del arriendo de las tier-
ras comunales Balmasan en Zamboanga. 
I d . id. Disponiendo se celebre nueva subasta con la 
reducción del tipo anterior para arrendar el arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de llocos Sur. 
I d . id. Desestimando la solicitud de varios principales 
de la Cabecera de Tayabas en súplica de que se nombre 
Teniente 1. 0 para dicho pueblo á D. Mariano Fernandez. 
I d . i d . Concediendo la traslación del botiquín de D . 
Proceso de los Reyes, establecido en el pueblo de Calum 
pit, (Bulacan) al de Pagsanjan (Laguna.) 
23 id . Disponiendo se celebre nueva subasta con la 
reducción de un 10 p g del tipo anterior para arrendar 
el arbitrio de mercados públicos del primer grupo de la-
provincia de llocos Norte. 
I d . id . I d . id . i d . de id . id. para arrendar el arbitrio 
del sello y resello de pesas medidas del tercer grupo de 
Laguna, 
30 id . Id. id. id. de id. id . con la rebaja de un 
10 p 3 del tipo anterior, para arrendar el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del tercer grupo de la pro-
vincia de Manila, 
I . 0 id . Aclarando las dudas que ofrecen al Subdele-
gado del distrito de Surigao, sobre la aplicación del Im-
puesto provincial establecido por Real Decreto de 12 
de Jul io de 1883 y disponiendo que la recaudación se ve-
rifique á partir del 1. 0 de Julio de 1883. 
I d . id . Disponiendo se admitan como alumnos inter-
nos supernumerarios en la Escuela Normal de maestros 
de esta Capital, á los 36 individuos propuestos por el R. 
Padre Director de dicho establecimiento. 
2 id . Nombrando rofcestro propietario de la escuela 
de Laspiñas de esta provincia á D . Críspulo Enrique/. 
I d . i d . Disponiendo se remesen al Gobernador P. M , 
de Joló los pfs. 3500 correspr ndientes al primer semestre 
del actual ejercicio de 1885 86, para las atenciones pro-
p ü s de tquella colonia. 
3 id. Nombrando maestra sustituta para la escuela de 
niñas de Aniniy , (Antique) á doña Dominga Bernardina. 
I d . i d . Aprobando el acta de examen á que se ha 
sujetado D. Críspulo García, para obtener el título de 
maestro sustituto. 
I d . id. Reconociendo el derecho que asiste á la maestra 
de Puerto Galera en Mindoro, doña Agustina Justiniano 
al percibo de 4 pesos mensua'es para alquiler de casa. 
I d . id . Reconociendo al maestro de Cabcaben, Bataan 
D . Berjamin Castillo, con derecho al aumento de un 
peso sobre la cantidad mensual de j fs. 1'50 asignada 
pera alquiler de casa. 
Id . i d . Autorizando al Jefe de Nueva Ecija, para se-
guir librando las atenciores por material de escuela. 
I d . id. Disponiendo que, por la Contaduría se consigne 
la cantidad mandada incluir en los primeros presupuestos 
para satisfacer los alquileres de casa de varios maestros 
de esta provincia. 
I d . id- I d . el abono de la diferencia de pfs. 22 que 
por alquiler de casa se adeuda á la maestra de Sta. Ana 
de esta provincia, doña Joaquina Miranda. 
4 id . Nombrando maestro propietario de la Escuela de 
Minuluan en isla de Negros, á D, Juan Ambrosio. 
Id . i d . Admitiendo á d( ña Juliana Plastina la renun-
cia que hizo de su cargo de maestra sustituta de la es-
cuela de 8. Quintín, de la provincia de Abra. 
8 id . Aprobando la exención del Impuesto provincial 
y prestación personal decretida por el Gobernador de Su-
rigí o, á ftvor de siete individúes vecinos del pueblo de 
Bislig. 
Julio 8. Denegando la pretensión de algunos Goberna-
dorcillos de la provincia de la Isabela de Luzon, sobre 
que el abono del Impuesto provincial se verifique des-
pués de la venta de sus cosechas de tabaco. 
I d . id . Desestimando la solicitud del Gobernadorcillo 
del pueblo de Dauis del distrito de Bohol, para que se 
exima del pago del impuesto provincial á los auxiliares 
y sirvientes de los cabezas de barangay. 
9 id. Denegando la diferencia de sueldo máximo que 
reclama el maestro de Abuyoc en Leyte, D . Plácido 
Angco, por no haber términos legales en que apoyarla. 
I d . id. Autoriz-indo el gasto de 12 pesos mensuales 
para alquiler de casa escuela y habitación del maestro de 
Vitás (Tondo.) 
14 id . Declarando cesante á D. Toribio Jovellano, 
primer observador de la Estación Central de esta Capi-
tal, y nombrando en su lugar á D. Cesáreo Jovellanos, 
que es 2. 0 ; para el destino de éste á D . Santiago Sua-
rez prioier calculista, para la plaza que éste deja á D. Gre-
gorio B i s a que és 2, 0 calculista y para la vaeanté que 
resulta á D . Quintín Gómez. 
16 id . Rehabilitando á doña Marcela González, para 
el desempeño de la escuela de niñas de S. Miguel de 
Mayumo en Bulacan. 
I d . i d . Admitiendo á doña Ciriaca de los Santos la 
renuncia que hizo del cargo de maestra de la Cabecera 
de Zamboanga. 
Id . i d . Nombrando maestro propietario del pueblo de 
S. Francisco de la provincia de la Union á D , Valentín 
Ostrea y Collado. 
I d . id . Concediendo á D. Mariano Marafion, la gra-
cia que solicita para sujetarse á un examen extraordina-
rio de las asignaturas del último año de la carrera d© 
maestro. 
I d . i d . Nombrando maestro sustituto del pueblo de 
Iraga de la provincia de Camarines Sur, á D . Eduardo 
Huelva, 
I d . i d . Aprobando la subasta celebrada para la con-
trata de las herramientas necesarias, para los trabajos 
comunales de Cavite. 
Id . id . Aprobando la subasta celebrada para la con-
trata de las herramientas necesarias para los trabajos co-
munales de Tarlac. 
I d . i d . I d . id. i d . de Romblon. 
17 id . Accediendo á lo solicitado por varios contribu-
yentes del distrito de Romblon para que puedan verificar 
por años anticipados el abono del Impuesto provincial. 
18 id . Reconociendo el derecho que asiste al maestro 
de Bagabag en Nueva Vizcaya, D. Juan Logan, al per-
cibo de 3 pesos mensuales para alquiler de casa habitación. 
I d . id . I d . el id. que asiste al maestro sustituto de 
Moho en Masbate, al percibo de sus haberes desde el 10 
de Febrero del año próximo pasado, en que se hizo 
cargo de la escuela de dicho pueblo. 
I d . id . Id . el id. que asiste al maestro de Teresa eu 
Morong, D . Rafael Mangona, al percibo da 4 pesos men-
suales para alquiler de casa. 
28 id . Nombrando maestro propietario de la Cabe 
cera de la Laguna, á D . Vicente López. 
Id. i d . Concediendo 45 dias de liceucia para restable-
cer su salud á D.a Bernardina Peralta, maestra de la es-
cuela de Ligao en Albay. 
I d . id. Nombrando maestro en comisión de la escuela 
de Tumauini en la Isabela de Luzon, á D . Juan Amistad. 
Id. i d . I d . maestra propietaria de la escuela de Ba-
lauan en la Union á doña Melchora Miv». 
I d . i d . Concediendo á D. Andrés Mendoza, maestro 
de la escuela da Sacasacan distrito de Bontoe, la traslación 
á la de Mancayan en Lep?nto. 
29 id . Nou. brando maestro en comisión de la escuela 
¡ de la Cabecera de Basilan, á D. Dionisio Pamo. 
Id . id . Aprobando la subasta celebrada para la con-
trata de las obras del Tribunal de Sta. María en llocos Sur. 
I d . id. Autorizando al Alcalde mayor en ZambaleS 
para que se impute con cargo al presupuesto vigente el 
gasto autorizado para las obras de la casa Real de la misma. 
30 id . Concediendo á d( ñ a Africa Castro, maestra 
de la escuela de Büiran (Leyte) la traslación á la de 
Maripipi del mismo. 
I d . i d . Admitiendo á doña María Rivera la renuncia 
que hizo del cargo de maestra de la escuela de Bigaa 
en Bulacan. 
I d . id . Nombrando maestra sustituta de la escuela de 
S. Pedro eu Antique, á doña Catalina Macbana. 
I d . id . Aprobando H exención del impuesto y presta-
ción personal decretada por el Corregimiento de esta Ca-
pital, á favor de Valentín del Rosario, vecino del ar-
rabal de Sta. Cruz. 
I d . id. I d . la id . del id. id . decretado por dicho Cor-
regimiento á favor de D . Severino Paningssan, vecino del 
arre bal de la Ermita de esta provincia. 
I d . id . I d . la id . del id . id . id. por id . i d . á favor-
de Eladio Infante, vecino de S. Fernando de Dilao. 
6 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su destino 
de ordenarza de obras públicas del distrito de Cebú, y 
nombrando en BU lugar á Rosendo Amigable, 
Id . id . Autorizando á la Inspección general de obras 
públicas para formalizar e l presupuesto de terminecion de 
las obras del Palacio de Malacañang. 
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20 Julio. Desestimando el presupuesto de reparación 
de la casa Gobierno del Valle de Cagayan y disponieodo 
se redacte dicho documento por persona competente. 
I d . id . Desaprobando el presupuesto presentado por 
el Alcalde mayor de Pangasinan, para la reparación de 
la cárcel de dicha provincia. 
31 id . Disponiendo se redacte en debida forma el 
presupuesto de reparación de 12 puentes en Agaña (Islas 
Marianas.) 
Id . id . Concediendo una segunda próroga de 45 dias 
al Contratista de las Obras de reparación de la casa Tr i -
bunal de Sta. Cruz, Cabecera de la provincia deLiguna, 
para la terminación de las mismas. 
2 id . Adjudicando por composición gratuita á D. 
Juan Javier y á D. León Cosme la propiedad de unos 
terrenos que foseen en la jurisdicción de Pagsanjan de 
la proriucia de la Laguoa; á doña Simona Mallari, D . 
R i inon Infante, doña Savina Joven, D . Ricardo Salitá, 
D . Juan Limonco, D . Bonifacio C. Mariano, D. Antonio 
lusa Cruz, D, Martin Esguerra, D . Clemente Dizon, D. 
Esteban Evangelista, D . Pedro Aquino, D . Saturnina 
Franco, D . Rosalio González, D. Casimiro Gutiérrez, D. 
Ambrosio Gutiérrez, D . Atanasio Hizon, D. Pablo Luciano, 
doña Ernica de Ocampo, D . Jacinto Rason, doña Engracia 
González y doña Plácida Navarro, prévio el pago de pfs. 
163'48, la de los que poseen en las jurisdicciones de 
Guagua, México y Magalang de la provincia de la 
Pampanga. 
6. id. I d . id. id. i d . á D. Bis i l io Eiiiz-ir, D . Francisco 
Agustiu, D . Silvestre Mendoai, D . Fulgencio Inuaan, 
doña Basilia Austria, D, Cayetano Coronel, D. Leocadio 
Badua, D . Silverio Alamon, D . Antonio Macnpugay y 
D , Donato Mamaeglay, prévio el pago de oS'OS la pro-
piedad de unos terrenos que posee a en tas jurisdiccioaeí 
de San Isidro de Aliaga de la provincia de Nueva Ec jn ; 
á D . Fe i pe Dunca, D. Telesforo Cabrera, D . Marcelo 
Sagcol, Fr . Esteban Ibeas, D. Teodoro Ltcsamana, D . 
Anacleto Liuanai;, D . Saturnino Hison, D. Anac'eto Hison, 
Ju l ián Dizon, D. Juan L i s i n , D . Rosario David y D. 
Esteban Jacson, prévio el pago de pfs. 65'28 la de los 
que poseen en las jurisdicciones de Apalit, Magalang y 
México de la provincia de la Pampanga. 
I d . id . Coacedieodo á los Guras párrocos de Juban 
(Albay) Alburquerque (Bohol) y Nabas del distrito de 
Capiz, licencia para el aprovechamiento gratuito de ma-
deras con destino á la recomposición de las Iglesias de 
sus respectivos pueblos. 
Id. id. Id, licencia de corta de maderas en los montes 
públicos de Masbate y Albay á Domingo Bailoo; en los 
de Camarines Sur á Germán Bin t in ; en los de Misbite á 
Hipólito del Castillo; en los de Cagayan á Juan Fugaban; 
en los de Negros á Joaquín Montenegro; en los de Pan-
gasinan, Nueva Eoija y Tarlac á Lorenzo Castañedn; en 
los de Bulacan y Nueva E j i j i á Mariano Ramos; ea los 
de llocos Norte á Martin Artes; en los de ambos llocos, 
Zambales, Cagayan y Union á Primitivo Formoao; e i los 
de Cagayan á Pedro Macauaya; en los de Romblon á 
Próspero Faminial y Pascual Clemente; en los de Isabela 
á Policarpo Gangan; en los de Camarines Sur á Romualdo 
Tuason; en los de la Union y Cagayan á Rufino Bañes 
Marcelo y en los de Cagayan á Vicente Sibal y Vicente 
Macutay. 
9 id. Adjudicando por composición gratuita á Don 
Pedro Pagson, doña Dolores Magno, doña María Navarro 
y doña Francisca Pagson, la propiedad de unos terrenos 
que poseen en la jurisdicción de S Isidro de la provincia 
de Nueva Ecija; á los Igorrotes Dungaleng, Galaeng y 
Bancó la de los que poseen en la jurisdicción de Agoó de 
la provincia de la Union; á D. Valeriano Layu D. Juan 
Supan, D . Jacinto Ventura, D . Simón Vergara, D. Ju l i án 
Sarmiento, D . Oatalino Lorenzo, D . Joaé Naqui, D . Pio-
quinto Meneses, D . Hilarión Pabuctan, D. Maximino Pa-
balan, D . Isidoro Sandico, D. Bruno Pilao, D. Cristino 
Suipan, D . Simón Manalan prévio el pago de pfs. 26'451 
D . Feliciano Ordoñez prévio el de pfs. 67'52; D. Mauricio 
Lorenzo el de pfs. 2 86 y D. Esteban Lorenzo el de pfs. 
12'73 la de los que poseen en las jurisdicciones de Guagua 
y México de la provincia de la Pampanga, á D. LUCAS de 
Mit i l lo y D . Saturnino Sansioco prévio el de pfs. 19*00 
el primero el de pfs. 6^00 la segunda las de los que poseen 
en la jurisdicción de Milagros del distrito de Masbate y á 
D . Isidro y D. Pedro Arcángel prévio el de pfs. 57'11 
la de los que poseen en los de San Carlos de la provincia 
de Pangasinan. 
13 id. Adjudicando por composición gratuita á los 
Igorrotes Labutan y Guedeng la propiedad de unos terrenos 
que poseen en la jurisdicción de Agoó de la provincia 
de la Union, á doña Macarla David, D. Juan Gonzilez, 
doña Aniceta David, D . Ignacio Isip, D . Francisco Cauda 
y D . Damián Hipólito la de los que poseen en las ju -
risdicciones de México y Magalang de la provincia de 
la Pampanga; á D. Mariano Feliciano, D . Ensebio Aliga 
y D . Nicolás de los Santos prévio el pago de pfs. 13l75 
la de los que poseen en la jurisdicción de Aliaga de la 
provincia de Nueva Eoija y á D . Domingo Camacho, 
D . Isidro Bautista, D . Anacleto Oalagiy y D. Guillermo 
Camacho prévio el de pfs. 22813 y de la de los que 
poseen en la de S. Carlos (Pangasinan.) 
I d . id. Declarando enageoables los terrenos solicitados 
por Fernando Angoluan y Domingo Angalaan en la j u -
risdicción de llagan de a provincia de la Isabela de 
Luzon. 
13 Julio. Desestimandi la instancia de Tomás Figoroa 
sobre compra de un terreio baldío en la jurisdicción de 
Magalang (Pampanga.) 
Id . id . Desestimando h de D. Fél ix Bolois de Veyra 
en la que solicita se le cevuelvan pfs. 42^02 que tiene 
satisfecnos por valor de mas maderas. 
I d . id. Aprobando una cuenta justificada importante 
pfs. 304 95 para gastos de material de esta Inspección. 
I d id. Disponieado se c impla los requisitos preveni-
dos en el Superior De^ret» de 13 de Febrero de 1882, 
para anticipar al Ayudanie 4. 0 de Montes, D. Angel 
Chaves la licencia que soicita para E?paña. 
Id. i d . Concediendo al Páiroco de la Solana (Cagayan) 
permiso para traspasar, las maderas acopiadas con licencia 
gratuita á condición de quf el que las utilice, satisfaga los 
derechos al Estado. 
I d . id. I d . al G)bernacorcillo del pueblo de Guisijan 
del distrito de Antique, licencia para el aprovechamiento 
gratuito de maderas con (festino á la recomposición de 
la Iglesia de dicho pueblo. 
I d . id. Id licencia de corta de maderas en montes 
públicos de Negros á Bsnardo Tongoy v B 'ás Gerona, 
en los de Camarines Sur i B iltasar Andrés; en los de 
Capiz y Homblon al chino Bvrtolomé Tlo-Chungco; eu 
los de Cagayan á Cuadrato Cutaran; en los de Z i m -
bales á Demetrio de los Smtos; en los de Negros á Es-
colástico Sinco, en los de Zimbales á Francisco Q iebra; 
©n los de Bitaan y Z míales á Ignacio Nav.il; ea los 
de la Isabela á Juan CUrabal, ea los de Masbate á 
José de Joven, en los da Zambales á J o s é Iria; en los 
de Nebros á Juan Vázquez; en los de Iloilo á Maximiano 
Yusay; en los de Camarines Sur á Mmuel Pinov; en los 
de Capiz, Masbate y Concepción á Migue! Legaspi; ea 
los de Albay á Narciso Alegre, en los de Camarines Sur 
á Pedro Flores. 
20 id . Adjudicando por composición gratuita á D. 
Agustín Paguilinan la propiedad de unos terrenos que 
posee en la jurisdicción de Magalang de la provincia de 
la Pampanga; á D. José M.a Gdrchitoreaa, la de los que 
posee en las jurisdicciones de S. José y Mabatobato de 
la provincia de Camarines Sur, á D. Eleno Espinosa, 
doña María Domingo, D . Estanislao López, D . Timoteo 
Todique, D . Tomás Corpus, D. Alejandro Pinto, D. An-
tonio Lauaau, D . Melchor Aliga, D. Pedro Manas, doña 
Escolástica Cajucm, D. Pedro M igno, D. Mitias Soro y 
doñi Hermene^ilda Pues la de los que poseen en los de 
S. Isidro, Aliaga y S. Antonio de la provincia de Nueva 
Ecija. 
I d id. Dictando reglas para la aclaración del artículo 
31 del Reglamento de Montes. 
I d . id. Condonando á D. Francisco P. Lozmo la 
responsabilidad que se le impuso en 18 de Mayo por 
exceso en un cargamento de midaras de! bergantín goleta 
«Colon> porque lo satisfecho de más e i los de los barcos 
«Alfredo» y « E arique » asciende próximamente á la 
misma cantidad. 
Id. id . Concediendo al Cura párroco de Irosin de la 
provincia de Albay licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con destino á la construcción de la Igle-
sia y Convento. 
I d . id. I d . licencia de corta de maderas en los mon 
tes públicos de la Isabela de Luzon á Andrés Clarabol; 
en los de Pangasinan y Zambale? á Estanislao Díaz; en 
los de Tayabas á Francisco Rirnos; en los de Iloilo, Ca-
piz, Negros, Antique y Masbite á F e ü x Malapitan, en 
los de Iloilo á Fausto del Castillo, Miguel Sanico v N i -
colás Arcosa, en los de Zanbales, Pangasinan, Union, 
ambos llocos y Cagayan á Pascual Donato; en los de 
Zambales á Santos Giménez, en los de Iloilo y Capiz 
á Salvador Panos y e a los de Romblon á Vicente Rovira. 
22 id. Adjudicando por composición gratuita á D . 
Fermin Hibana la propiedad de unos terreaos que posee 
en la jurisdicción de Cuartaro ea la jurisdicción de Capiz; 
á D. Hermó^enes Verano, la de los que posee en la de 
Palanog del distrito de Masbate; á D. Pedro Cuyugan; D. 
Nicolás Dueños, D . Agustin Binag, D . Santiago Baúl, 
D . José Tandeen, D. Mariano Lunzon, doña Felipa Albis, 
D. José Saclao, D, Perfeeto délos Santos, D. Damián H i -
pólito, doña Olegaria Lising, D Paulino Canda, D. Dámaso 
de León, D. Castor Canda, D. Domingo Aguas, doñi Can-
delaria Lacman, D . Felipe Hison, y D . Santiago Dizon 
prévio el pago de pfs 17'87 la de los que poseen en las 
jurisdiseione*» de Apalit , Guagua, Magalang y México de 
la provincia de la Pampanga; á D . Hermógenes Ur de León 
y Nicolás Castillo prévio el de pts. 42'84 la de los que 
posee en la de Aliaga d« la provincia de Nueva Ecija; 
á D. Gibr ie l Mauson, D . Leonardo Banaag, D. Juan Ar-
quiziCruz, D. Vicente Ferrer, D . Luis B i t u i n , D . J o s é 
Miuson prévio el pago de pfs 168l89; D. Vicente Castro 
el depfd. 136'19; D. Domingo Civabyab el de pfs. 528 04 
y D. Tiburcio Castro el de 76,78 la de los que poseen 
en la jurisdicción de San Carlos de ia provinoia de Pan-
¿asina i , y á los Sres. Inchausti y Compañía prévio el de 
pfs. 610'80, la de los^que poseen en la de Pontevedra del 
distrito de Negros. 
vId. id. Conceiiendo á D. Potenciano Pejo un plazo 
de nueve meses para el abono de los 107'63 que corres-
ponde á la tasación de los terrenos que le fueron adj^jj 
cados en 23 de Marzo últ imo. 
2 Julio. Nombrando Ordenanza 2. 0 á Gregorio (lej 
• Cruz con el sueldo anual de 72 pesos. 
I d . id . Id . id . al aspirante á Celador Ladislao More^ 
con el sueldo anual de pfs. 72. 
Id . id . Separando definitivamente de la escuela de Te 
legrafia al alumno de la misma, Francisco Izquierdo Q-^  
cía, por falta de asistencia. 
I d . id. Admitiendo la renuncia que hizo de su de?, 
tino el Celador montado Francisco Izquierdo García. 
Id- id . Declarando baja defioitiva sin opción á nuevo 
ingreso al aspirante á Celador Pablo Espileña por h\t^ 
graves. 
I d . i d . Nombrando aspirante á Celador con el sueldo 
anud de pfs. 120 á Rafael Aguirre. 
I d . id. Aprobando la liquidación de los productos del 
cable correspondiente á Jumo úlcimo. 
I d . id. Id . la certificación de la subvención del cable 
del mes de Junio últ imo. 
I d , id . No abraudo Celador montado coa el sualdo 
anual de pfs. 300 al Ordanauz» 1 . ° Mtteo Medina. 
I d . id. I d . Ordenanza 1. 0 con el sueldo anual de 
pfs. 120 al ordenaazi 2. 0 Francisco Ibasco. 
I d . id. I d Ordelanza 2. 0 coa el sueldo anual de 
pfs. 72 á Manuel Bernardo. 
13 id Aprobando el traslado á Cabanatuan del as-
pirante á Telegrafista 2 . ° de San Isidro D. Minuel Do-
roteo Vico. 
20 id . Nombrando Celador montado al aspirante á 
celador, Egmidio Verzosacon el sueldo anual de pfs. 300. 
I d . id. Disponieado se recuerde á las autoridades y 
funcionarios quj gozm de franquicia telegráfica, las dia-
posiciones que rigen relativas al laconismo que beben usar 
eu sus telé^ramas. 
27 id. Nombrando aspirante á Telegrafista 2- 0 al 
alumno D . Toribio Jovellano, con el sueldo anual de pfj. 
200 y 100 de sobresueldo. 
I d . id . Declarando baj a defiiit iva en el Ramo de ce-
lador montado, Biltasar Legao, por haber hecho renun-
cia de su destino. 
I d . i d . Nombrando Celador montado con el suelde 
anual de pfs. 300 á Fulgencio Beajamin. 
Id , id. Dejando sin efecto el nombramiento de Celador 
montado a ftvor de Rifael Toleatiuo, por no haberse pre-
sentado á tomar posesión. 
I d . id. Nombrando Celador montado con el suelda 
anual de pfs. 300 á Rufino Pablo. 
Id. id. Disponiendo la salida en comisión del servicio 
del aspirante á Telegrafista 2. 0 D. Toribio Jovellanos, 
para las est.acioneí de Aparri, B ivombon y Vigan. 
29 id . Aprobando el traslado del Telegrafista 2. 0 D. 
Alejandro Vega á la estación de Vigau. 
I d . id. Declarando baja definitiva al alumno de la es-
cuela de Telegrafii Sargento 2.° José Nieto Aquilor, por 
falta de asistencia. 
I d . id, Conceiiendo un mes de licencia por enfemo 
al aspirante á Telegrafista 2. 0 D. Amando Ayran. 
Id . id. Admitiendo la renuncia que hizo de su des-
tino el Ordenanza 1. 0 Angel Silomon. 
I d . id . Nombrando Ordenanza 1.0 coa el sueldo 
anual de 120 pesos al Ordeianzi 2. 0 Nicolás Caray. 
I d . id. I d . Ordenanza 2. 0 con el sueldo anual de 72 
pesos al meritorio Benito Santos. 
I d . id . Disponiendo el traslado del aspirante D. An-
gel Tuason, de Etagay á Guiniyangan, pasando á eacar-
garse de la estación del 1. 0 de diebos puntos el Telegra-
fista 2. 0 D . Francisco del Coro. 
I d . id. Declarando baja defialtiva, por abandono de 
destino, al Ordenanz* 2. 0 Gaudencio de los Reyes. 
Manila 10 de Agosto de 1 8 3 3 . = E l Subdirector, R. de 
Vareas. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el 30 de Agosto de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los nn8' 
mos.—Jefe de dia.—El Teniente Coronel D . Eoríl'»» 
de la Vega.—Imaginaria.—Otro D. José Sánchez Castill»-
—Hospital v provisiones, n.0 1.—Paseo de enfermos, Q^ ' 
mero 1.—Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—8' 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, t7b5¿ Pr^ g0, 
a r m a . 
C A P I T A N I A D E L PUERTO D E M A N I L A . 
Hay un sello que dice.—'Gomand-incia general i6 
Marina F i l i p i n a s . — E l Cap i t án del Puerto de Aparri' 
en t e l é g r a r n a de 26 del actual me dice: - Reconoci-
das barra y canal de entrada queda este ú l t imo coa-
diez piés burgos bajamar y d i recc ión igua l N . y 
coa anchura de ocho metros por lo que para efl' 
t rada y salida de vapores-correos es preciso apro^6 
h 
rap. 
le?. 
Jvo 
[Ido 
del 
Ido 
amar s* t'006 toda 811 carga.— Y lo tras-
¿«r g para su conocimiento y p u b l i c a c i ó n cor-
- * Monte.— l^os guarde á V . S, muchos años . 
I V Í i n ü a . — " N u m . 8 1 . 30 A g o s t o de 1P85 2 5 7 
>Pond,2e7ntde Agosto de 1885. - B u l a . — S r . Capi-
Í(»,I''H] Puerto de Man i l a .—Es copia.—M. Sánchez , 
TRIBUNAL D E C U E N T A S DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
. ei presente y en v i r tud de acuerdo del Sr. 
Kjo Jefe de la S e c c i ó n 1.a de este Tr ibuna! , 
E!! llama y emplaza á 1). Manuel Thomas Sainz, 
ffínistrador de Hacienda púb l i ca que ha sido de 
roviocia de Pangis iuan , su apoderado ó he re -
P gj hubiese fallecido, para que dentro del t é r -
er de veinte dias, que se c o n t a r á u desde l a pu-
fLcion ^e e8te an,inc^0 6(1 Ia Gaceta oficial, 
' navezcA en e s ^ S e c r e t a r í a general á objeto de 
"oLr y coatestar e l pliego de ca l i f i c añou que 
ofrecido eu el examen de la cuenta de efectos 
grados de d ich* provincia , respectiva a l 5.° t r i -
|88tre de 1883-84; en l a intel igencia que si dejase 
garrir dicho plazo sin ver if icar lo se d a r á a l ex-
timtó el t r á m i t e que corresponda, y le p a r a r á el 
juicio que haya lugar. 
Manila 26 -ie Agosto de 1 8 8 5 . — E l Secretario 
enecal, Enrique Linares 1 
lor 
eri 
Por el presente y en v i r t ud de acuerdo del Sr. 
imstro Jefe de la Secc ión 2.a de este T r i b u n a l , 
cita, llama y emplaza á ¡). Ceaon D u r á n , Inter-
i o r que fué de Hacienda publ ica de la provincia 
te Cavite, s i apoderado ó herederos si hubiese fa-
jsido, para que dentro del t é r m i n o de diez dias, 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
Qnceta oficial, comparezca en esta S e c r e t a r í a 
feoeral á objeto de recoger y contestar el pliego 
¿reparos producidos en el e x á m e n de la cuenta 
Ido liel Tesoro, correspondiente al primer trimestre del 
presupuesto semestral de 1882, de dicha yrovincia; 
¡a la inteligencia que si dejase t rascurr i r dicho 
bzo no lo verificase se d a r á a l espediente el t rá-
que corresponda, p a r á n d o l e el perjuicio que 
pra lugar. 
Manila 26 de Agosto de 1 8 8 5 . — E l Secretario 
eneral, Enrique L ina res . 1 
Ido 
n 
Por el presente y en v i r t u d de acuerdo del Sr. 
Niimtro Jefe de la Secc ión de atrasos de este T r i -
|Bnal, se cita, l l ama y emplaza á D. Timoteo R o -
riguez de Castro, Adminis t rador de Hacienda pú-
ica que fué de la provincia de Davao, su apode-
D ó herederos si hubiese fallecido, para que den-
del término de treinta dias, que se c o n t a r á n 
8de la publ icac ión de este anuncio en la Gaceta 
úol, comparezca en esta S e c r e t a r í a general á 
'^o de recojer y contestar el pliego de cal if ica-
¡0Q que ha ofrecido en el e x á m e n de la cuenta del 
^oro de dicha provincia , correspondiente a l mes 
0 Julio de 1875; en la intel igeucia de que si an-
de espirar dicho plazo no lo verificase con con-
dación 6 sin el la se d a r á a l espediente el t r á m i t e 
Patino, p a r á n d o l e e l perjuicio que haya lugar, 
«añila 26 de Agosto de 1885 .—El Secretario 
Enrique L ina res . . 1 
A Y U N T A M I E N T O DE M 1 N I L A . 
ft Secretaria. 
Hiez'/^rteS P1'^010 ^ ^e Setiembre entrante á las 
eD (le su m a ñ a n a , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta 
a decretarla cuatro caballos declarados de 
PUMO. 
unc^ 116 (Íe ^I'dea del Excmo. Sr. Corregidor , se 
^ a Para conocimiento del p ú b l i c o . 
zlno a 28 de Agosto de 1885. —Bernardino Mar-
fil 
| J u e se considere con derecho á un caballo 
suelto - en la v í a púb l i ca que se ha l l a depo-
presentaQ,e^  ^ " ^ n a l del a r raba l de Sampaloc, se 
Quinen' rec'amar^0 ea e6ta S e c r e t a r í a con e l 
^ • Ü O d0 °U8t^0at; i /o de su propiedad, dentro del 
^ '^elia 6 ^lez ^lii8> coatados desde esta fecha, en 
^iso y ^ Qc'a que de no hacerlo así , c a e r á en co-
Lo qu !endtír^ en Púb l i ca subasta. 
H e d e . ó r d e n del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia para qu« llegue á conocimiento del intere-
sado. 
Mani la 28 de Agosto de 1885.—Bernardino Mar-
zano. 3 
G O B I E R N O C I V I L D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E n el T r i b u n a l de naturales de Tambobo se en-
cuentra depositada una carromata con g u a r n i c i ó n y 
sin caballo que ha sido hallada por los municipes de 
aquel pueblo abandonada en las calles del mis oo. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Q-obernador se 
anuncia en la Gaceta para que llegue á conocimiento 
de su d u e ñ o y pueda presentarse en esta S e c r e t a r í a 
á reclamarlo dentro del t é r m i n o de ocho dias á con-
tar de esta fecha, pues pasado el plazo concedido ; 
si no se hubiese reclamado se v e n d e r á dicha c a r r o -
mata eu p ú b l i c a subasta. 
Man i l a 28 de Agosto de 1885.—C. Cabo. 
A D M I N I S T R A C I O N O E N T R V L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l l i m o . Sr. Intendente general de Hacienda se 
h i servido disponer que el dia 26 de Setiembre 
p r ó x i m o y á las diez eu punto de su m a ñ a n a se 
celebre el segundo concierto público y s i m u l t á n e o 
ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Central y la S iba l t e rna de 
Hacienda del distrito de Binguet , con objeto de ar-
rendar por un tr ienio la renta que produz ;a el juego 
de gallos del distr i to mencionado, bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de cuarenta y ocho pesos 
($ 48) y con extr icra sujeción al pliego de condi-
ciones que se encuentra de manifiesto en la Subal-
terna mencionada y en el negociado respectivo de 
esta dependencia 
Las proposiciones d e b e r á n hacerse en pliegos 
cerrados estendidas en papel del sello 3 .° en e l 
dia, hora y sitios que a r r iba se ind ican . 
Man i l a 26 de Agosto de 1885.—P, S., F l o r e n t i n o 
Montejo. 
I ) . Honorato Quisumbing, vecino de Manila y r e -
presentante en la misma de D . Juan Gonzaga, de 
Isla de Negros, denunciador adjudicatario de u n 
terreno ba ld ío realengo, se s e r v i r á presentarse en 
el negociado de cventa de te r renos» de esta A d -
min i s t r ac ión Geutral y entregar en el mismo los 
efectos timbrados necesarios para espedir el t í tulo 
de propiedad oportuno á f-ivor de su representado, 
a d v i n i é n d o l e que de no ver i f icar lo en el plazo fatal 
de treinta dias á contar des le la pub l i cac ión de este 
anuncio, se d a r á a l espediente el t r á m i t e que corres-
ponda, parando á aquel los perjuicios á que haya 
lugar. 
Man i l a 28 de Agosto de 1885.—P. S., Monte jo . 
D I R E C C I O N D E L R E A L COLEGIO DE S. J O S É . 
M A N I L A . 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a su-
basta del p a l á y existente en las haciendas de 
este Colegio. 
1 . * E l d ia 17 de Setiembre p r ó x i m o á las diez 
de la m a ñ a n a se p o n d r á en púb l i ca subasta presi-
dida por el I l rno . Sr. Director del Real Colegio de 
S. J o s é 2853 cavanes de p a l á y de la hacienda de 
S. Pedro de Tunasan en la provincia de la Laguna 
y 3026 c á v a n o s de p a l á y en la de L i a n en Batangas. 
2 . * S i m u l t á n e a m e n t e se c e l e b r a r á las subastas 
en arabas haciendas ante sus respectivos A d m i n i s -
tradores a c o m p a ñ a d o s de dos testigos que n o m b r a r á n 
y de los Mayordomos de las mismas. 
3. a E l tipo s e r á para el de la hacienda de T u -
nasan el de once reales cavan en p rogres ión ascen-
dente que se m a r c a r á en u n cuart i l lo de real por 
lo menos y en l a de L i a n á diez reales cavan, ad-
j u d i c á n d o s e provisionalmente á los mejores postores 
y en defini t iva luego de conoe do el resultado de 
las subastas s i m u l t á n e a s , y si resultaren iguales los 
tipos s e r á n preferidos los rematantes de M a n i l a si 
antes de seis dias no se hubieran presentado en la 
Capital los de provincias á nueva l ic i tac ión entre 
los postores. 
4 . a Á los tres de notificados la a d j u d i c a c i ó n de 
l a subasta o t o r g a r á n los rematantes á su costa las 
correspondientes escrituras de ob l igac ión bajo g a -
r a n t í a de fianza ó de personas abonadas á sa t i s facc ión 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del Colegio. 
5. * E l p a l á y se e x t r a e r á en el t é r m i n o de dos 
meses á contar desde l a fecha de las escrituras, 
cuyas extracciones no se pod rán verif icar sin prévi^j 
ó r d e n y pago á lo menos de la tercera parte del 
importe total . 
6.a E n el caso de no presentar los rematantes 
dentro de dicho t á r m i n o de tres dias, g a r a n t í a s su-
ficientes ni entregar eu su defecto el precio de los 
remates, se e n t e n d e r á n rescindidos los contratos 
y se s a c a r á n á nueva l ic i tación, siendo de costa de 
los rematantes los nuevos gastos y perjuicios é igual 
l ic i tación se e f ec tua rá con el pa láy que quedaron y 
que no pudieran pagar los rematadores ni los fia-
dores aun d e s p u é s de hecha ó pagada a lguna ó a l -
gunas extracciones. 
7. a Para cubr i r las responsabilidades por incum-
plimiento de las anteriores condiciones, c o n s t i t u i r á n 
los que quis ieran l ic i tar antes del acto un depós i to 
de doscientos pesos que se d e v o l v e r á n inmediatameate 
menos el de los rematantes que se r e r e n d r á como 
parte del precio ó par,* responder á las resultas por 
incumpl imiento . 
8. a Si en el t é r m i n o de los dos meses no se ve-
rificaren las extracciones totales del grano aunque 
es tén pagadas, q u e d a r á n los rematantes obligados á 
pagar precio del depósi to , si n e c e s i t á r a n las haciendas 
del local . 
Mani la 28 de Agosto de 1885 .—Fr . Gregor io Eche-
v a r r í a . 
M O N T E DE P I E >Al) 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Los resguardos talonarios de alhajas e m p e ñ a d a s 
n ú m e r o s 2131, 9975, y 11678, de la 4.a S é r i e , de 
fechas 80 de Enero, 15 de Junio y 14 de Julio del 
presente ' a ñ o , y expel idos á favor de Juan Aré-
valo, Leopoldo P dacio y Curnelio P o b l a c i ó n ; de la 
importancia respectivamente de seis y tres pesos 
cada uno; se han extraviada s e g ú n man i f e s t ac ión del 
mismo, lo que se hace púol ico para que en el caso 
de haberse negociado dichos documentos se presen-
ten los i n t e r é s idos en esta oficina á deducir su de-
recho, en el t é r m i n o de nueve dias, en la intel igencia 
que de no hacerlo en el referido pHzo se e x p e d i r á n 
nuevas certificaciones á favor de aquellos, en equi -
valencia de los primit ivos resguardos talonarios, que 
q u e d a r á n desde l u e ¿ o sin mngun va lor ni efecto. 
Mani la 28 de Agosto de 1885.—Fernando Muñoz.* 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 16 de Octubre próximo á Us diez de la ma-. 
fiana, se subastará ante la Juata de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigaa Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Talac, la venta de « a 
terreno baldío reileago, deaaaciado por D. Manuel L .^ 
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Cruz, situado en el sitio denominado Mababanaba, juris-
dicción del pueblo de Tarlac, de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 245 pesos 76 cén-
timos y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 25 de 
íeeha 25 de Julio próximo pasado. 
Lo hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 27 de Agosto de 1885.—Miguel Torres. 
E l dia 16 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta d© Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Tarlac, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por D. Gregorio Soria-
no, situado en el sitio denominado Mababanaba, jurris-
diccion del pueblo de Tarlac, de dicha provincia, bajo el 
tipo en progiesion ascendente de 220 pesos 5é céntimos y 
«on estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
1» de Gaceta de Manila núm. 25 de fecha 25 de Julio 
próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marqne el reíój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila 27 de Agosto de 1885.—Miguel Torres. 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la mañana, se 
snoastará ante la Jauta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se cousliluirá en el Salón de actos públicos del ediücio 
llamado antigua Aduana, y ante la Subalttrna de la provincia 
de la Laguna, la venta de un edificio y solar que fué an-
tigua casa AdmuiislraciOQ de Hacienda pública de dicha 
provincis, y uua accesoria de uoa planta, situados en el 
patblo de Pa^sanjio, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se redirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salen de actos públicos. 
Manila 24 de Agosto de Miguel Torres. 
Adm'nislracion Central de Rentas y Propiedades: Filipinas,— 
Pliego de coud cienes jurídico-administra ivas que esta 
Adminiflracion Cmlral de Rentas y Pjopiedades forma 
para vender en pública subasta un edificio y solar que 
fué^antigua casa Administración de.Hacienda pública, si-
tuados ei el puebío de Pagsanjan, provincia de la Laguna, 
béjo las bases siguientes: 
1. a La Hncipnda verde en pública subasta una casa de 
fábrica de iminposteria de piedra [con cubieita de leja, en 
el estido en que se encuentra, su ío l a r que mide U74£37 
metros cuadiados y una accesoria de una planta. El refe-
rido edificio se encuentra enclavado en el pueblo de Pag-
sanjan provincia de la Laguna. 
2. a La venta de la casa, su solar y una accesoria se 
efectuará, bajo el tipo de lr¿s mil trescientos cincuenta y 
cuatro pesos, cuarenta y dos céntimos y seis octavos 
(pfs. 3354 42 6|8) en progresión ascendente. 
3. a La subasta tendíá lugar ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital y la Subalterna de la provincia 
de la Laguna el dia y hora que señale la Intendencia ge-
neral. 
4. a Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
5. No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano 
de Hacienda anote en el mismo h presemacion de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son espa-
ñoles ó eslrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 del 
artículo 3.0 del Reglamento de cédulas personales de 30 
de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Ha-
cienda de 8 de Noviembre siguiente. 
6. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándese en letra 
v en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobre 
escrito la correspondiente asignación personal. 
7. a Para tomar parte en la licitación será requisito indis-
pensable ser major de veinticinco años de edad y haber 
consignado en la Caja general de depósitos ó en la Admi-
nistración de Ilacier da pública de la Laguna con arreglo 
á lo dispuesto en Real órden de 31 de Julio de 1883, la 
cantidad de ciento sesenta y siete pesos y setenfa y tres 
céntimos (pfs. 16T73) á que asciende el 5 p3 del valor 
total en que ban sido lasadas dichas fincas. 
8. a Este mismo depósito servirá como garantía hasta que 
transcurrido el plazo de diez dias desde la adjudicación de-
finitiva, en el cual debe quedar satisfecha por el rema-
tante la cantidad importe del remate y estenderse la corres-
pondiente escritura de comprs-venta. 
O.» Conforme vayan recíniéndose los pliegos y calificán 
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
dinal i los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
10. Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán al mejor postor, ha-
ciendo el Presidente en alta voz la declaración competente, 
á reserva de la aprobación definitiva de la intendencia. 
i i . El licitador áenyo favor se adjudiquen dichas fin-
cas, satisfará el importe del remate en el término de diez 
dias, contados desde el siguiente al en que se le notifique 
la aprobación definitiva. Las fincas quedarán en poder 
de la Hacienda, en concepto de garantía basta que el com-
prador justifique haber satisfecho el total importe del remate. 
42. Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
\ sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal per 
un corto término que fijará el Presidente, solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número ordi-
nal más bajo. 
13. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género, respecto al lodo ó alguna parte del acto de 
la subasta, sino para ante la Intendencia general, después de 
celebrado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa 
administrativa. 
14. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta y en su virtud se escriture la vent» de las fio-
cas á satisfacción de la Intendencia general. Los demás 
documentos de depósitos serán devueltos en el acto á los 
interesados. 
15. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
aprobación de la Intendencia general. 
16. Hecha la adjudicación se lotificará en forma al re-
matante. 
17. Cuando dicho rematante no cumplió e con las con-
diciones de la escritura ó iirpidiese que esta tuviese efe:to 
en el léimino que se siñala, se lerdrá por rescind do el 
contrato á su perjuicio. Los efectos de esta declaración 
serán: 
1 0 Condenación del remaUmte á la pérdida del depó-
sito del 5 p § que se ingresará delioitivameQte en el Tesoro 
público. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo igua'e? condicio-
nes pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo. 
3. 0 Que sat sfará también los perjurios que se hubie-
ren irrogado al Estado por la deaora del servicio. 
18. En la ejecución y venta de los bienes en que haya 
de hacerse efectiva la responsabilidad del rematante, se 
procederá sumariamente y por la vía de apremio con ar-
reglo á lo que para la recaudítcioo de las rentas y créditos 
del fisco, establecen las leyes é Instrucciones v gentes de 
Hacienda. 
19. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
i otorgar la correspondiente escritura devenía y á poner ai 
comprador en posesión de las fincas. 
20. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
21 . Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
El espediente en que consta la valoración y plano del 
solar que se trata de enagenar, estará de manifiesto en la 
Escribanía de Hacienda basta el dis de la subasta. 
2?. Si se entablasen reclamaciones sobre exceso ó falta 
de cabida en el solar, y del espediente resulta que dicha falta 
ó exceso iguala á la quinta parte de la espresada en la 
cláusula primera de este pliego, será nula la venta; que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización la Hacienda ni el comprador, si la falta ó 
exceso no llega á la quinta parte. 
Wanila 28 de Julio de 1885.—El Administrador Central. 
— P. S., Florentino Montejo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N, N . ofrece adquirir una cssa con su solar y una ac-
cesoria situados en el pueblo de Pagsanjan provincia de la 
Laguna que fué artigua casa Administración de Hdcienda 
de la m sma, en la cantidad de y con ertera 
sujecicn al pliego de condiciones publicado para dicha 
venta. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos de esta Capital la cantidad 
de impírte del 5 p § que se hace mención en la 
cláusula 7.a del referido pliego. 
El proponente es vecino de. . . . que habita calle de. . . 
núm de dicho arrabal. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Miguel Torres. 
El dia 26 de Setiembre próximo, á las diez de la mañana, se 
snoastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de>Batangas, el servicio del arriendo por un trienio de la 
renta del 3,er grupo del juego de gallos de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se insería 
á continuación. 
L« hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 18 de Agosto de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurítíico-administrativas 
que formáosla Administración Central para sacar á su-
basta simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y la subalterna de Batangas, el arriendo del 
juego d e gallos del 3,er grupa que se compone de los pue-
blos de Batangas, Bauin, Ibaan, San José y Gneil 
dicha provincia, redactado con arreglo á las dispos¡^l 
vigentes para la contratación de servicios púDlicos^ 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * La Hacienda arrienda en pública almoneda la 
del juego de gallos del 3.er grupo de la provincia de \ 
gas, bato el tipo en progresión ascendente de tres mil, 
cientos treinta pesos cincuenta céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años q 
pez-rán á contarse desde el dia en queso nulifique alcoj, 
lista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendenie geDeNtusl 
Hacienda, de la escritura de obligación y fianza qiie i ^ 
contratista debe otorgar, siempre que la anterior coi¡ n<¡m 
hubiere terminado. Si á la notiíkicion del referido ;eZ ' 
la contrata no hubiere terminado, la posssiou del ^ Diol 
contratisli sera forz:simente desde el dia siguiente ji! ¡¡ra 
fenecimiento de la anterior. ^ 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión ii5,'rJl 
esta Renta, se resérva la Hacienda el derecho de resj í l j 
dir el arriendo, prévio aviso al coatratisU con medio, m 
de aniieipacioo. 
Obligaciones del contratista. 
4. ' Introducir en la Tesorería Central ó en la AdminiaL; I 
cion de Hacienda pública de la provincia de Batangas V I 
meses anticipados el importe de la contrata. El primer m ¿ \ 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesional I 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblementa e5,5 mi 
mismo dia en qua vence el anterior. ieT 
5. a Se garantizará el contrato con uoa fianza eqm ¡is 
lente al 10 p g del importe total del servicio, que debepn 
tarso en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al ors 23. | 
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique l Í '* 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á repoDejibo 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá Uiar rápo 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta es; lu-
diese de quince dias, se dará por rescindida !a coatni,rí^. 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en ' Pri! 
artículo 5 . ° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1851 wt 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se ie oto M.1 
gue por la Hacienda ninguna remunaracion por calamií) Si 
des públicas, como pestes, hambres, escasez de c ¡ atri ;Í! 
terremotos, inundaciones, incendios y oíros casos fortaüu "J? 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente 5. 
rígido á este fin. j 
8. * La construcción de las galleras será de su CIH 
y oslarán arregladas al plano que la autoridad de \tp 
vincia determine, debiendo tener todas un cerco propor» 
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decenq 
y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro i 
la población ó á distancia que no esceda de doscieM 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún 1 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la. 
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferí» ¿5, 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. ro', 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos ái)0irj] 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otro ^ 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. ^ 
H . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimoi ¿1 
cuatro octavos de peso fuerte. ^ se 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas enIOIQ 
dias siguientes: 
U Todos los Domingos del año. | 
2.0 Todos los demás días que señala el Almanaque coi!«, 
nna cruz. ^ i f i , 
3,o El lúnes y mánes de carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cilij 
pueblo. {líiivj 
6. " En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. M si 
7 / En las fiestas Reales que de órden superior se «• irse 
lebren, el número de dias que conceda la Inlendencia. eaera 
13. Guando el contratista no haya levantado gallen ilis, 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación ái esosd 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirí * íl co 
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos ^Isl Trit] 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en( 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casfliljí si 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipacij or J 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponf os aul 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en qua ü>® roPiifj 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debien* »qnj 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gobf' "ílaro 
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo $ Ij6',! 
exponga el contratista. . ¿': 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde flj 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escep OQ 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrare i ',l 'l 
dos ae la tarde. . , 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en DomWJ 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provioc¡ ^ mi 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. * M 
mente se hará esta transferencia cuando uno ó ni*s(^»n'- I 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los« ^raj 
21, 
cien 
or ciJ 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta do una cruz. (jK'aur^  
16. Fuera de los dias que se determinan ea el ^ v , eLe] 
con la aclaración del anterior, y en las horas desigo*^ ^ \ 
en el 14, se prohibe abrir las galleras ni jugar gai^* 
ningún otro del año; no siendo permitido al asflD ,„,! 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extr»1" , 
diñarlo para verificarlo. ^ iíon 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos Q C!)r, 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las esta» ír 
»rlíc El c. cidas y en los dias y horas designados en los 
12, 14 y 15. ^ t S l 
Cuando el contratista realice los subarriendos^ ^ ¿ J 18. 
licitará los correspondientes nombramientos por c00-?^ ft' 
de la Administración de Hacienda pública de la Pr0)Lr Nes. 
i favor de los subarrendadores, para que con w16, *tfr ^ h l 
mentó sean reconocidos como tales, acompañando al I 
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el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
Ks^pí^sent i s ta se atendrá á lo dispuesto en el Regia-
K l! l9' da gails^5 de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
A j f 1 1 ^ feo de la amma fecha, así como tambiea á las 
^'Uj j j l "r Deriores disposiciones que no se hallen derogadas 
k81^  í ios estreñios que no se encuentren espresados 
ies?eGl0n¡ie.7o, y á las que no resulten en oposición con 
8 ^ L i c iones . 
Ijtisc cerjio de cuenta del rematante los gastos que se 
íO. J ^ ja estensioo de la escritura, que dentro de los 
coail rtf^je hábiles siguientes al en que se le notifique U 
% leí fl,]on del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
DJI pi015 ^-gníir el contrato, así como los que ocasione la 
te a'!,ra(fflla p r i o r a copia que deberá facilitar á esta Admi' 
,ca íioa Central para los efectos que procedan, 
i Si el contratista falleciese antes de la terminación de 
moroaii50» sus herederos ó quienes le representen, 
¡ izarán e\ servicio bajo las condicionas y responsa» 
-ídes estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
• Ha podrá proseguirlo por Administración, quedando 
mini la fianza á la responsabilidad desús resultados. 
- ff Eo e! caso de que al terminar esta contrata ne 
liÁra podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
t aueda obligado á continuar desempañándola bsjí 
s i mismas coadicionas de este pliego, hasta que hsyj 
lm contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
eqiiii lis 
be¡ 
a l 
que 
Is meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae eí rematante. 
n Cuando el rematante no cumpliera las condicionas 
"u eScriUira ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
t T " Ibo dentro del término lijado ea l a condición 20, se ten-
ía i i por rescindido e j contrato á porjuicio del mismo rema-
nte Siempre que esta declaración tenga lagar, se csla-
¡ntS-írún nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
primer rematante la diferencia del primero al segundo, 
salisfaciendo al Estado los perjuicios qua le hubiere oca-
Nido la demora en el servicio. 
SI la garantía no alcanzase á cubrir estas rasponsabilida 
>ntrjii 
iS 
no. 
56 «t 
OD 
rí 
d3 
lene 
casos, 
DO de Hacienda anota en el mismo ta presentación da la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españolas ó extrangeros y la patéate de capitícioa si fueseo 
chinos, coa sujeción á lo que determina el caso 5 . ° dai 
artículo 3. 0 del reglamento de cédulas personales da 30 de 
Junio de 1884 y decreto da la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 1. 0 de Julio de 1885.—El Administrador Central.— 
P. S., Eisebio Escobar. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reates Almonedas. 
D vecino de., . . ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriando del juago de gallos de la provincia 
de Batangas 3 er grupo por la cantidad de...,, pesos cén-
timos y con entera sujecioa al pliego de coadiciones puesto 
de manifiesto 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantiJad de 
pesos céat. importa del cinco par ciento que 
espresa la condicioa 24 del referido pliego. 
Manila de,.. daJ885. 
Nota: La cantidad que coasignea los licitadores en su pro-
posicioa h i de ser precisamínte m letra. 
Es copia. Torres. 
le 
laaiié, 
aenri B,s? 
)rtaih ^ 
ente 
)por¡ ! ; 
le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
Si en el nuevo remate no se presentase proposiciots ai 
hD} admisible, se hará el servicio por la Administración I 
jrjnicio del primer ramataate. 
Obligaciones generales de ía Ley. 
U. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
tai jor haber coosíiUiido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
luinislracion de Hacienda pública da Batangas, la cantidad 
ecieolo noventa y un pesos cincuenía y dos céntimos, cinco 
cierno del tipo lijado para abrir postura, en el trienio de la 
n, debiendo uairse el documento que lo justifiquo á la 
Iposicion. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
l0, b domiciliado no escluye el derecho de licitar eo esta 
i r 
Í6. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de l i 
jiata sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
lías en papel del sello 3.' firmadas y bajo la fórmula 
IM se designa a l final de este pliego, indicándose además 
18l sobre la correspondiente asignación personal, 
21. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
1 depósito de q u a habla la condición 24. 
18. No se admitirá proposición alguna que altere d 
lodifiquo el presente pliego de condiciones, á escepcion 
"' articulo 1.° q u e es al del tipo en progresión aseen-
No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
as al t o d o ó á parta alguna d e l contrato, Eu caso de 
?9 se promuevan algunas reciamaciones, deberán d i r i -
por l a vía gubernativa al Sxcmo. Sr. Intendente 
que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
y k cuyas altas facultadas compete resolver las que 
sascutm en cuanto tangán relación con e l cumplimientc 
«Uoatrato, pudiendo apelar después d e esta resolucioc 
iftn11.03' contencioso administrativo. 
^ Si resaltasoa empatadas dos ó más proposiciones, 
2 sean l a s más ventajosas, so abrirá licitación varbal 
^ n corto término que fijará el Presidente solo entre 
r i,ltorss de aquellas, adjudicándose al que mejore más sa 
Js a K- ^ ü caso ^e 00 (íUtírer mejorar ninguno de 
€• niiar . eroíl 'as proposiciones más ventajosas qua ra-
íOMaei 'gual.es» se ^ará la adjudicación en ^avor de 
3l"'p^0. P'iego tenga el número ordinal manor. 
0 ¿ánt iza(la ia sul:)asta> 91 Presidenta exigirá del re-
1 oa i . endose eo el acto á favor de la Hacienda y 
Ijiiiarj I .aP i^cacioa oportuna, el documento del depósito 
pfngL 3^1'» el cual no sa cancelará hasta tanto que se 
mí1' satisf' •Sllb3sía' ^ 60 su virlud se escriture el contrato 
?ÍDC¡I ttentoj *Ifi0n (l0 la íaíendencia general. Los demás docu-
s ir.ti- . ^P^siío serán devueltos sin demora á ios 
3S ^  6il9ral h asta Q0 S6V^  aprobada por la íatendencii 
e!ebrars asta ^ae 86 reciba el espediente de la que deba 
;{) \!oexnert-6ü 'a ProvÍDcia, cuando fuese simultáneamente, i 
la'iU19^ res n 8 89 llair^ e^  acta levantada firmada por todos 
}5«í .si por ^ ^ P ^ i e r e n la Junta. 
itisB» ,8ÍOQ de' ^'^'l^'er motivo intentasa al contratista la res-
riOf i ^ p l i f f l i e Q ^ 0 0 ^ 3 1 0 » no relevará esta circuostaacia del 
loen; 
-ion u las obligaciones contraídas; pero si ests 
slos IÍP ?^'81"3 el ioterés del servicio, quedan adver-
Nará ¿o . res í el contratista de qua aquella se 
0r^ 8 i lacQi 'Qdemnizaciones á que hubiere lugar con-
El conlr , .leytís-
iíí0 ^ r la1]13 es^ 0^li8ado> después que sa le haya apro-
Do ^ para nc'a general a^ escritura da fia'oza que 
E con(iart- e' ^amplimiento del contrato, á presentar 
ÍI ' ^ C Í A la Administración Central de Propie-
Se.ctlos de cg0 de Papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
K'011 del HTÍ^P01" vak)r da un paso cada nao para la es-
se a S ,que le corresponde. 
"iHirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba* 
SECRETARIA D E L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposicioa de la Dirección genera! de Ad rninistraciort C i v i l , 
se sacará á subasta pública el arriando del arbitrio del impuesto de 
carruajes, carros y caballos de los puebl 'S rie S. t*ai»lo y Al imioos 
de la provincia de ia Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 1136*00 pesos anuales y coa entera sujec ión al pliego de con-
diciones que á cont inuac ión se inserta. E l acio tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se reu-
nirá en la casa n ú m . 7 de la calle real de Manila (Intramuros de 
esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia el dia 28 de 
Setiembre p r ó x i m o las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deseen optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
estendidas en papel del sello 3 . ° , a c o m p a ñ a n d o precisamente y 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 28 de Agosto de 188-5.—Enrique Barrera y Ca ldés , 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL DE F I L I P I N A S , 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto sobre carruajes, 
carros y caballos de los pueblos de San Pablo y Alaminos de 
la provincia de l a Laguna aprobado por la Real órden núm. 473, 
de 25 de Mayo de 1880, publicado en la «.Gaceta* núm. 254, cor-
respondiente a l dia 12 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. » Se arrienda hista el 30 de Junio del año p r ó x i m o el i r a -
puesto arriba expresado, bajo ei Upo en progres ión ascendente 
de 1136 pesus 50 cén t imos anuales. 
2. a E l rama te se adjudicara por l i c i tac ión pública y solemne 
que tendrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la Junta de almonedas 
de h Direcc ión general de Adminis trac ión Civil y la subalterna 
de la esoresada provincia. 
3. a L a l icitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
v conceptos del modelo que sa inserta á c o n t i n u a c i ó n ; en la 
inteligencii de que serán desechadas las que no e s t é n arregla-
das á dicho modelo. 
4. a No se admit irá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de la Junta , haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis trac ión de Ha-
cienda pública de la provincia en que s i m u l t á n e a m e n t e se cele-
bre ia subasta, la suma de pfs. BS'SS cént imo? , equivalente al cinco 
por ciento del imoorte total del arriendo que se realiza. Dicho do-
cumento se devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no 
hubieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que oertenezca á la propos ic ión aceptada que endosará 
su autor á favor de la Dirección general da Adminis trac ión 
Civi l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no se admi t i rá esplicacion ni observación alguna que lo i n -
terrumpa. Durante los quiase minutos siguientes, los licitadores 
entregarán a l Sr . Presidente los pliegos de propos ic ión cerrados 
y r ^oricados, los cuales se numerarán por el orden que se re-
ciban y después de entregados ,no podran retirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
ción de pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por 
el órden de su numerac ión; se leerán en alta voz, to aará nota 
de todos ellos el actuario; se repet irá la publ i cac ión para h m-
teligencia de los concurrentes o í d a vez qua un pliego fuere 
abierto, v se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación definii iva. 
7. a Si resultaron dos ó mis proposiciones iguales, se procederá 
en el acto, y por e s o í c i o de diez minutos, á nueva l i c i tac ión ora! 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudicará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el párrafo ante-
rior se negáran a mejorar sus preposiciones se adjudicará el saps 
ricio al autor del pliego que se encuentre señalado «on el número 
ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la orovincia, la nuev» l ic i tac ión oral 
t endrá efecto ante la Junta de almonedas, el día v hora que 
ss señale y anuncie con la debi ia aut ic ipaj ioa. E l ]ici£ad>r ó 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n d i s e que s i asi 
no lo verifican, renunciao su derecho. 
8. a E l rematante d e b j r á prestar, dentro de los cinco dias s i -
guientes ai de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe to-
tal del arriendo. 
9. a Guando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en ei t é r m i n o de diez dias, contados desde el 
siguiente al eo que se notifique lá aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á oerjuicio del mismo rematante, 
con arreglo al artículo 5.° del Real decreto de '21 de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.° queso celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga t a m b i é n aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá s isra-
pre la garantía de la subasta y a ú n se podrá embarcarle 
bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, s i aque-
lla no alcanzase. No presentando propos ic ión admisible para e l 
nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n 
á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
d en que se comunique al contratista la órden al efecto por e í 
Jefe de la provincia. Toda d i l a c i ó n en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador á menos que causas a j e -
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Direcc ión de Admi-
nistración Civi l lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar e l trimestre a n t i -
cipado, dentro de los primeros quince dias en que deba verifi-
carlo, incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe de dicha 
multa, asi como la cantidad á que ascienda el trimestre se sasa-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se resc indirá el contrato, cuyo aete 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el ar t ícu lo &,& 
del Real decreto antes citado. 
Í 3 . Trascurridos los dos plazos de que se hace m é r i t o en i c 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
impuesto se verifique por Adminis trac ión , dando cuent i á la D i r e c -
c i ó n general de Almioistracion Civi l para la re so luc ión que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dereertoa que 
los marcados ea la tarifa que se acompaña , bajo la multa da 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. L a 
tercera infracción se cast igará con la resc is ión dei coatrato q a a 
producirá todas las consecuencias de que se hace m é n t o ea 
la clausula 12. 
15. E l Contratista formará un p a d r ó n de tolos los carruajes, , 
carromatas, carros y cabillos de montar que existan en los pue-
blos que comprende esta contrata, para reclamar á sus d u e ñ o s 
los derechos correspoodientes. 
Quedan esceptuados de pago los coches destinados en las Igle-
sias á conduiir á su Divina Majestad, los carruajes y caballos! 
del Exorno. Sr. Gobernador general, los del Excmo. S r . A r z o -
bispo é limos. Sres. Obispos, los del jefe de la provincia, los c a r -
ros de aguada de los Regimientos y los cabillos que se des t inan 
á la cria. 
Se esc^plúan asimismo los carretones, las cangas y demás ve-
hículos semejantes, destinados á la agricultura y los caba lhs de 
carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio tener c a -
ballo de montir, no pagaran impuesto por el de su uso, pero s í 
por los demás que tuvieren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó carro, n a 
pagará impuesto por los caballos destinados al tiro de los v e h í c u -
los que posea; pero si tuviere m á s n ú m e r o de caballos que el i n -
dispensable, pagará por cada uno más que tenga el impuesto se -
ñalado á los caballos de montar. 
i7 Los vehículos qu^ por su forma ofrezcan duda en cuanto á 
los derechos que deba imponérse les , serán equiparados con l a clase 
que guarden mas ana log ía . 
Los cabillos que con preferencia se destinen a l servicio de si l la 
por mas que alguna vez se carguen, pagarán los derechos s e ñ a l a -
dos á los cabillos de montar. 
18. Al que ocultare aigun carruaje para impedir su inscrip-
c ión ó el que se resista al puntual pago del impuesto, i n c u r r i r á 
en una multa de cinco pesos. L a ocultación de un caballo, carro-
mata ó carro, se penará con dos pesos cincuenta c é n t i m o s de 
multa y las reincidencias en estas faltas con el doble de las m u l -
tas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto expres.ido se 
apl isarán por mitad al fondo de dicho arbitrio y al contratista, á 
quie?i naturalmente corresponde la invest igac ión para que no haya 
ocultaciones en perjuicio de sus derechos. 
20. L a cobranza se hará por trimestres anticipa los v p>r m^dio 
de re ibos impresos y talonarios. Las cantidades satisfechas por 
los coniribuventes eu u i punto d e t e r m í n a l o s e r á n abonables 
cuando se trasladen á otro de la provin-.ia coa el fin d i no obli-
garles á pagar por dup'icado este impuesto. Los libros talonarios 
estarán siempre depositados en la Su idelegacion d i la provincia 
de donde poará tomar el contratista los r e c i b í s qui necesite para 
la cobranza, dejando inserto en el talan el nombra y n ú m e r o de l 
carruaje, c irro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
"¿i. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á esie pliego de 
oondicioaes y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á Qa 
de que por nadie se alegue ignorancia respeito le su contenida, 
y resolverán las dudas que suscite su in terpre tac ión y cuantas r e -
clamaciones se interpongan; p e n de no hallarse previsto el cas®, 
esta incidente deberá elevarse, con la o p i n i ó n del Jefe de la pro-
vincia en que e l h i c h o ocurra, á la Dirección de Adminis trac ión , 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la SK-
perioridad lo qu* crea conveaieute. 
•22. L a autoridad de la provincia, los g í b e r n a d o r c i l l o s y mi -
nistros de just ic ia de ios pueblos harán respetar al coatratista 
como representante de la Administnoiou, prestándole cuantos 
ausilios pueda necesitar para hacer efectiva la coorauza del i m -
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
S3. L a AIministracion se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses si así conviniere á s u s intereses 
ó de reSciniirle, previa la inde nnizacioa que marcan las leya». 
24. E i contratista es la persona legal y directamente ooli-
gada al cumplimiento de su contrato Podrá si acaso le can -
viniere subarrendar el servicio; pero e n t e n d i é n d o s e s í e m o r e que 
la Vdministracioa no contrae compromiso a lgún > coa los sufe-
arreniatanos y que da talos los perjuicios que por tal sub-
arriendo nui iera resultar al arbitrio, será resoonsable ún ica y 
directamente el contratista. L i s subarrendatarios quedan a a -
je íos al fuero c o m ú n , porque la Administra- ion considera 
coatr<to como una obl ig ic io i particular y de in terés puramente 
privado. E a el caso de que el contratista en tolo ó en parte 
entregue el arbitria á subarrendatarios, d i r á cuenta i o m e l ú t a -
mente •il Jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una relación n o -
minal de ellos v sol icitará los respectivos t í tu los de que debe-
rán estar investidos. 
•25 Los gasto* de ia subasta, los que se origlaan ea el otor-
gamiento de la escritura y testinumos que sean necesarios as í 
como los de la recaudación del impuesto y espeiieion da títulft»* 
serán de cuenta del rematante. 
•26. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado R a i l decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no sa 
s o m e t e r á n á juicio arbi tra l , r e s o l v i é n i o s a cumtas cuestiones 
puedan suscitarse sobre su cumpl imient i , inteligencia, r e s c i s i ó n 
y efectos por la via contenc iosá -admin i s l ra t lva que s e ñ a l a n las 
leves vigentes. 
27. E n el casa de muerte del contratista quedará rescin l ido 
este contrato, á no ser que los hecf ieros ofrezcan llevar á cabo 
las condiciones estipuladas en e l mismo, prévio o t o r g a m i e o t » 
da la escritura correspondiente^ 
Cláusula adicional. 
^S. Se considera para e l efecto de la exenci i del jmpuesli* 
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comprendidos en el párrafo i o de la cláusula 15 de este pliego, 
los caballos que usen puramente para asuntos del servicio, los 
Ingenieros de M'intps y agronóraos, así como los ayudantes y 
personal subalterno de an uos cuerpos. 
E n igual forma se consideran los caballos que pnra asuntos 
í i e l servicio usen los emple.-dos de Telégrafos , cuyo carácter de 
sos funciones exija que sean plazas montadas. 
S i durante el ejercicio de la conirata se aprobára por el Go-
i i e r n o de S. M . nu^vn pliego de coadiciones para este servicio, se 
reserva la Administración el derecho de acordar con el contratista 
el nuevo tipo anual del arriendo y la apl icación de la nueva 
tarifa, bajo la garant ía de la escri'ura olorgada y fianza que cor-
responda, y si no resuitára acuerdo entre ambas partes, quedará 
rescindido el contrato, s in que el contratista tenga derecho á in-
d e m n i z a c i ó n a'guna. 
Manila 19 de Agosto de 18>^.—ENefe de la Secc ión de Gober-
n a c i ó n . — P . O., José M. Sei jó . 
Tarifa de derechos á que ha de sujetarse el Contratista para la 
recaudación del impuesto de carruajes, carros y caballos. 
Per un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. . . . 
Por un carruaje de dos 
ruedas, idem idem . 
Por una carromata, id. 
idem 
?or un carro de dos ó 
cuatro ruedas, idem 
idem 
Por un caballo de mon-
tar, id. id 
Ríes. fs., Cuartos, 
S « 3 O) 3 O 
52 ' > u .Q 
" — i< 
te 
Ríes. fs. Cuartos. Ríes. fs. Cuartos. 
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Manila 19 de Agosto de 1883.—P. O., Se i jó . 
MODELO D E PROPOSICION. 
limo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
I>. N. N. . . . vecino de N ofrece tomar á su cargo hasta 
el 30 de Junio n r ó x n n ' el arriendo del arbitrio de U contribu-
c ión de carrunjes, carros y caballos de los pueblos d« San Pablo 
y Alaminos de ia provincia de la L a g u n a por la cantidad de 
peens anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm . . . . de la «Gaceta> del d ía del que me 
he enterado dcb demente. 
A c o m p a ñ a por separado el documenta que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de pfs. 66'83. 
Fecha y firma. 
m m m m ¡ m m m . 
Don Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia de la provincia de 
la Pampanga, que de estaren actual ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al au-
sente Antonio Liscano, natural, vecino y cua-
drillero que fué de Angeles, reo de la causa 
níim. 5661 por robo y lesiones, para que por 
el término de treinta dias, á contar desde la 
publicación del presente, comparezca en este 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á 
contestar y defenderse de los cargos que con-
tra él resultan de la espresada causa; y si así 
lo hiciere, le oiré y administraré justicia y de 
io contrario, seguiré sustanciando la misma en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor á 22 de Agosto 
de 1885.—Emilio Martin.—Por mandado de su 
Sría. , Mariano de Keyser. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al au-
sente Estebaii Canias, soltero, de veinte años de 
edad, natural de Sto. Tomás y vecino de Ara-
yat, reo en las diligencias sobre lesiones, para 
que por el término de treinta dias, á contar desde 
la publicación del presente, comparezca en este 
Juzgado ó ea las cárceles de esta provincia á 
contestar y defenderse de los cargos que contra 
él resultan de las espresadas diligencias; si así 
lo hiciere, le oiré y administraré justicia, y de lo 
contrario seguiré sustanciando las mismas en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Vil la de Bacolor á 19 de Agosto 
de 1885.—Emilio Martin.—Por mandado de su 
Sría., Mariano de Keyser. 
D o n Eafael Soriano y Bernar, Alcalde mayor 
Juez de primera instancia de esta provincia 
de Zambales, que de estar en el ejercicio de sus 
funciones los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
llamados Pasagoy, Alberto Credo, Juan, Kamon, 
Bruno, Pedro todos de Pangasinan y Pascual, 
vecino de Manaoag y procesados de la causa 
núm. 2478 por robo y lesiones, para que dentro 
del término de treinta dias desde la última pu-
blicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezcan en este Juzgado ó en las 
cárceles públicas, para contestar á los cargos 
que le resultan de la citada causa, pues de ha-
cerlo asi, se le oirá y se le administrará justicia 
en la que tuviere parándole en otro caso los 
perjuicios consiguientes, sustanciándose la causa 
en su ausencia y rebeldía. 
Dado en la casa Eeal de Iba, á 18 de Agosto 
de 1885.—Rafael Soriano.—Por mandadod e su 
Sría., Andrés F . Mariano, Gaspar Agaña. 
Don Mariano Gil Eodriguez Virseda, Alcalde 
mayor de esta provincia de Bataan, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones el 
Escribano que suscribe dá fé 
Por el presente edicto se cita, llama y em-
plaza á los que se crean con derecho á la he-
rencia de D. Bernabé Banzon, natural y vecino 
que fué de este pueblo, el cual falleció en este 
mismo en trece de Febrero próximo pasado sin 
disposición testamentaria, para que dentro de 
treinta dias. coatados desde la publicación de 
este anuncio, comparezcan á deducirlo en este 
Juzgado en los autos que se instruyen sobre 
dicho ab intestato. Si asi lo hacen se les oirá y 
administrará justicia, y de lo contraio se seguirá 
adelante en los autos, parándoles el perjuicio 
consiguiente. 
Dado en la casa Eeal de Balanga á 21 de 
Agosto de 1885.=Mariano Gi l Rodríguez Vir-
seda.=Por mandado de su Sría., Cipriano del 
Eosario. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del 
distrito de Quiapo recaída en los autos de in-
testado y declaración de heredera, de la finada 
D.a Ftdelina Eevilla promovidos por D.a Eugenia 
Eevilla, por el presente se cita, y llama á las 
personas que se creyeren con derecho á los 
bienes, derechos y acciones dejados por dicha 
finada, para que en el término de nueve dias 
contados desde su publicación en la Gaceta oficial 
de esta Capital, comparezcan en este Juzgado 
por sí ó por medio de acoderado instruido y 
espensado á deducirlo, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo en dicho plazo, se procederá á lo 
que haya lugar. 
Quiapo 28 de Agosto de 1885.—Plácido del 
Barrio. 
Don Manuel Maderal y Martin, Comandante 
graduado Capitán de la 5.a compañía del 3.er 
Tercio de la Guardia Civil, y Fiscal de una 
sumaria. 
En uso de las facultades que la ordenanza 
del Ejército me concede, como Juez Fiscal de 
la sumaria instruida contra los Cabos europeos, 
Félix Velasco, Juan Ispisúa y cuatro guardias 
mas por el delito de ser acusólos de haberse 
apoderado de una vaca ternera en el sitio de 
Iglilico, y como quiera que no ha podido ser 
hallada la testigo Maria Sidon, esposa de un 
tal Juez llamado Quitoy que habitaba en el 
sitio de Lancá, perteneciente al pueblo de S. 
Joaquin, Iloilo, y la que según oficio del Gober-
nadorcillo de dicho pueblo de 14 de Diciembre 
de 1884, se hallaba en el distrito de Autique, 
sin que tampoco se haya podido encontrar, y 
siendo de precisa necesidad ampliar su declara-
ción para esclarecimiento de los hechos que se 
investigan; por el presente 2.° edicto, cito, llamo 
y emplazo á la referida testigo para que en el 
término de 20 dias, comparezca en esta Fiscalía, 
sita casa Cuartel de la Guardia Civil en esta 
mi 
Cabecera de S. José, ó ante al Sr. C Q ^ 
Jefe del l.er distrito del S * Tercio de \ J 
dia Civil en Iloilo, á ¡quien con esta fecha i? 
actual y para la pronta administración ^ | 
ticia remití un interrogatorio, al tenor del 
debe declarar dicha María Sidon, por ^ 
digna ordenar su diligenciamiento, puesi-
verificarlo enterada que sea del llamamieJ 
fuese habida, incurrirá en el delito prevy 
castigado en el art. 383 (párrafo 2 0) del 
penal ordinario ó en el art. 265 del 
código. 
Y para que este edicto tenga la debida 
cidad se fijará en los sitios de costumbre, 
insertará en la Gaceta oficial de Manila. 
Dado en S. José de Buenavista á 27d8j|J 
1885.—Manuel Maderal. 
Don Ricardo Monet, Gobernador Político M: 
de esta provincia y Juez de 1.a insta, 
de la misma por sustitución reglaraent* 
que de estar en pleno y actual ejercicio 
sus funciones, el Escribano actuario dá 
Por el presente cito, llamo y emplaz( 
1.* 2.a y 3.a vez al procesado ausente Máij 
Galang, indio, de treinta y ocho años de 
natural de México de la Pampanga, vecinj 
Capaz de esta provincia, labrador, de < 
alta, cuerpo regular, boca grande, birbap 
y color moreno para que por el térmi 
treinta dias, contados desde la inserción d 
senté edicto en ia Gaceta oficial de Manila, yMfri 
senté en este Juzgado ó en la cárcel pibli(J 
esta provincia á contestar los cargos que 
él resultan de la causa núm. 1026 contra elms 
y otros por robo, incendio y lesiones. 81 
hiciere, le oiré y administraré justicia y ei 
contrario fallaré y sustanciaré dicha causa^  
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicio; 
en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 21 c 
de 1885.—Ricardo Monet.—Por mandadolj 
Sría , Juan JSepomuceno. 
KM 
Don Luis Polo de Lara y Albanell, Capitán 
dante del primer Tercio de la Guardia 
y Fiscal del mismo. 
En uso de las facultades que las OrdenJ 
generales del Ejército me conceden como 
! Fiscal de la causa instruida contra 
Vargas y otros por el delito de asalto a lai 
: Cuartel del Puesto de Mariquina con m 
| del Guardia de 2.a Justo Urbano y herij 
otros: por el presente primer edicto, cito, 
| y emplazo á los individuos Juan Saró de 
do, Teban de Cairta con el lábio superior| 
¡ tido, JuanN. de Antipolo, Nicolás de Aj 
i lo, Pirion (a) Gubat, José N . hijo de ^" 
de Cainta, Capitán Intong de Taytay, ^ 
I (a) Balsa, AnteroEivero, Domingo (a) CUraiJ] 
' Lázaro Macabilitao, Julián N . , N . (a¡ 
I imperfección en los dedos de la mano izlj' 
Bernabé ó Gabriel Culebra (a) Ambe,Ti 
; N . , JuanN.. Juan Barredo, Escolást ico^ 
. Simón (a) Malaqui, Domingo (a) Vao, ^ 
! N . , Pedro de la Cruz, Eamon (a) Munti, ^ 
i (a) Caua, Gregorio Francia, Vicente (a) ^ 
¡ Ino N . , Benedicto Sivüla, Gervasio N-> ^ 
i Dalés, Benito N. y Leoncio de los Santos 
j riquina, para que en el término de ^¡.¡g 
comparezcan en la cárcel pública de ^ 
responder á los cargos que en dicha caj 
resultan; pues de no verificarlo, se l65^ 
la causa en rebeldía y serán juzgados 
CoBsejo de guerra correspondiente. . 
Y para que este edicto tenga la debid 
cidad, se fijará en los sitios de costurflD1 
tándose en la Gacela de Manila. lm 
Dado en Manila á 25 de Agosto de 
Luis Polo de Lara. 
Imprenta de Annigos del País calle de AP^3 
